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A L D I A R I O D E L A M A R I N A . . 
H A B A R * . . 
D e anoche. 
M a d r i d , enero 15. 
E L P R E S U P U E S T O D B M A R I N A . 
La sesión empezó hcy, en el Senado, en 
medio de erandiVmi espectación. ^ El 
Tuqne de Veragua presentó una enmien-
da al presupuesto de Marina, pidiendo 
que los empleados dependientes del mi -
D^sterio de Hacienda tengan interven-
ción en los gastes de la Marina. 
La votación que recaiga sobre esta en-
mienda tendrá tras:end9ntal importan-
cia. 
En el momento que telegrafio conti-
núa la discusión de'la misma, 
L A A S A M B L E A 
D E V A L L A D O L I D . 
En la sesión celebrada hoy por la A-
samblea de las Cámaras de Comercio, reu-
nidas en Valladolid, se han discutido va-
rias conclusiones, y entre ellas, la de in-
sistir en reclamar del gobierno economías 
por valer de cien millones y la de cons-
t i tu i r un núcleo llamado de "Unión Na 
cional" , ' onde puedan figurar todcs los 
esseñoles ssa cualquiera EU procedencia 
política, para que procure la realización 
de las aspiraciones del país. 
A U L T I M A H O R A . 
Ha sido desochada la enmienda presen-
t ida por el Duque de Veragua, al presu-
puesto de Marina, por 1C9 votes con-
tra 74. 
Las oposiciones han votado juntas. 
Varios generales que son Senadores, vo-
taron en contra da la enmienda, abste-
n:óndose de votarlos Sres Primo de Rive-
ra y Weyler. 
C A M B I O S 
Hoy S2 han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa 3^-35. 
D e hoy 
J6. M a l r i á , enero 
L A P E S T E . 
Durante la semana anterior no ha ocu-
rrido ningún caso de peste bubónica en 
Oporto. 
L O S C A [ { L I S T A S , 
Ha sido registrada por la policía la ca-
sa del jefa de les carlistas d-e Guipúzcoa, 
y habiéniosa encontrado en ella unifor-
mer, fué aquél reducido á prisión. 
(Quedoprohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden,xon arre lo 
C ¿ a r t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intc lectual . l 
m n m ñ m m m 
Confirmando sus telegramas del 
10 y 11 del actual, los s e ñ o r e s se-
nador S. R. Peale, J . M . A n d r e i n i 
v E. A . Barnes, delegados en los 
Estados Unidos del "Centro de 
Comerciantes é Industr ia les de la 
Is la de Cuba", escriben desde 
Washington , con fecha 11 del co-
r r iente , al seúor Gelats, Presidente 
de la referida C o r p o r a c i ó n , que 
d e s p u é s de celebrar una larga é 
interesante conferencia con el Pre-
sidente y varios miembros p romi -
nentes de la Comis ión de Medios y 
A r b i t r i o s del Congreso de los Esta-
dos Unidos y algunos otros d i p u -
tados y senadores influentes, t ienen 
la sa t i s facc ión de poder par t ic ipa ; 
le que tan pronto como el Senado 
ratif ique los tratados de rec iproc i -
procidad con las A n t i l l a s Inerlesas, 
el Congreso a p r o b a r á una ley facul-
tando al Presidente Me K i n l e y para 
conceder á Cuba, bajo las mismas 
condiciones de reciprocidad, venta-
jas a r a n c e l a r í a s i d é n t i c a s á las que 
se otorguen á las colonias inglesas. 
l i a n sabido t a m b i é n los citados 
delegados qne pronto se e s t a b l e c e r á 
con Puerto Rico el comercio l ibre , 
á que tiene derecho dieba isla por 
haber sido declarada parte del te-
r r i t o r i o de los Estados Unidos , lo 
que p r o p o r c i o n a r á á sus productos 
notables ventajas sobre los de Cuba 
y las A n t i l l a s Inglesas. 
Oí cerla Mlnum] 
U n correepoosal a m m e a o o , p r o v i s t o 
de car tas de r e c o m c n d a c i Ó D de l Pres i -
dente Mac K i n l e y , l l egó á S o d - A í r i e » 
y al presentarse á las au tor idades de 
la Colonia del Cabo y de N a t a l , é s t a s 
le aconsejaron qoe si es t impib» en algo 
so v i d » , no penetrase en el t e r r i t o r i o 
boer. E l corresponsal d e s e c h ó el con-
sejo, y e n c o m e n d á n d e s e á so buena 
snerte, m a r c h ó a! tea t ro de la guer ra . 
Dos d í a s d e s p o é s , el C ó n e a l de los 
Estados Unidos en B l u e í o n t a i n r e c i b i ó 
nn despacho de Wash ing ton p r e g ó n -
t á i i d o l e si era c ier to que el correspon-
sal b a h í a sirio v í c t i m a de los boera. 
E l C ó n s u l americano a d q u i r i ó i n í o r . 
mes y c o n t e s t ó qoe no t a n solo era 
inc ie r t a la not ic ia del asesinato del 
corresponsal, sino qoe é s t e h a b í a sido 
t r a t a d o tan cortesmente por los boers 
y h a b í a encontrado t á n t a bondad en 
el Presidente K r o g e r , qoe l leno de 
s i m p a t í a s por so caosa, h a b í a t rocado 
el l áp i z y el papel por un r i f le y m u -
niciones, i n c o r p o r á n d o s e á las filas. 
D i c h o corresponsal ha escri to una 
car ta a nn amigo que tiene en la Ha-
bana, de la cual extractamos a lgunas 
notas que por ser de pa lp i t an t e in te-
r é s damos á nuestros lectores á gu isa 
de i n f o r m a c i ó n . 
En su carta dice el corresponsal que 
todas las foerzas boers qoe cercan á 
L a d y s m i t h y Coleoso, e s t á n en comu-
n i c a c i ó n constante por medio del h e l i ó 
grato; qoe es capi imposib le p a r » el 
e j é r c i t o i n g l é s el atacar á T ransvaa l 
por la Colonia del Cabo, n o t a n s ó l o 
por la d is tancia y las asperezas del te-
rreno, sino por lo sumamente d i f i cu l -
toso que le s e r í a á la G r a n BretaQa 
s u r t i r de v í v e r e s y municiones á sus 
NOVEDADES DE INVIERNO. 
Se han recibido las ú l t i m a s formas eu sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la e s t a c i ó n de I n v i e r n o de los fabricantes: 
KNOX de New York. STETSON L Co. áe Filadelfia, 
C H R I S T Y S & Co., T R E S S £ Co., LINCOLN B E N N E T & Co 
y JOHNSON ¿ Co. de Londres. 
PARAGUAS INGLESES 
y perfumería inglesa extrafiua 
de J . & E . A L K I N S O N , London. 
Frecios módicos . 
í s O T A : - O b s e q u i a m o s con una buena gor ra de cas imir al que com 
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GAB1UEL RAMENTOL & CO., Sombrereros. 
Calle de Obiapo n. 32. o 1820 
13 22 D 
A G U A S 
E N S I F O N E S . 
Agua Oxigenada: insus t i tu ib le en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evi tar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
Agua de Vichy: nadie ignora sus i n -
mejorables resultados en casi todas las a fecc ione» 
del aparato digest ivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y vegiga; 
Se sigae fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
coa arreglo á las ú l t i m a s prescripciones c i e n t i ñ e a s . 
Todas se sirven á dcmicilio, 
C U Y 
Cuarteles 9; 
o 89 
Cmel las . Rodr ígae i y Cemp. 
Teléf. 438. 
T ' . . i . %xtn* 4 . « g u . 
fuerzas una vez in te rnadas en el te-
r r i t o r i o t ransval iano; a ñ a d i e n d o á eeto 
que t e n d r í a n que atravesar una coraar-
ca sumamente hos t i l , en donde habi-
t a n m á s de GO.000 boers adictos á la 
causa de la independencia, los cuales 
se v a l d r í a n de todos los recursos para 
a p r e s a r l o s convoyes enemigos y pon-
d r í a n todo g é o e r o de o b s t á c u l o s a l 
avance de los soldados ingleses. 
E n nn p á r r a f o referente á L a d y -
s m i t h , dice el corresponsal, y esto es 
de pa lp i t an t e ac tua l idad , qoe s e r í a 
tarea en estremo fácil para el general 
J o o b e r t el tomar la plaza, pero qoe 
t e n d r í a que sufr i r grandes p é r d i d a s 
que no puede reportar , debiendo redu-
cirse su t á c t i c a á esperar que la t o r t u -
ga saque la cabeza de la conchapa ra 
c o r t á r s e l a de una vez. 
E n cnanto á bajas, escribe lo s í g u i p n -
te: "Desde el p r inc ip io de la guer ra 
giasta l a der ro ta sufr ida por el general 
B n l l e r en Colenso, las bajas boers su-
man solamente 700. d e s c o m p o n i é n d o s e 
este n ú m e r o en 280 prisioneros en po-
der de los inglese?; 144 moertop, y el 
resto heridos, entre los que hay G4 muy 
graves . En cambio las bajas ingle-
sas se elevan á 6 000; 1.800 muertos, 
1.200 heridos y 3.000 pris ioneros." 
Los boers del Nata l bíin formado nn 
e j é r r i t o al mando del general Lodewv k 
de Jager , quien estara á s s vez á ias 
ó r d e n e s d^l general J c u b e i t . 
E n las fronteras de Swazie land hay 
tres coerpoct de e j é r c i t o d is t in tos , con 
objeto no tan í-ó!o de tener á zaga á 
los kafies, f ino como cuerpo de reser-
va del general en j f f e . Ef tos t res 
cuerpos do e j é rc i to se encuentran si-
tuados del modo s igu ien t e E l p r imero 
al Este de B >rberton, mandada por el 
general B t g f m a r ; el segundo en 
C M h a c k , b.ijo las ó r d e n e s del general 
Grob le r , y el tercero e s t á en A m g t e r -
d^n , y t u n e á su freiite a l general 
V i ! joep. 
E n Elandsfonteio l a e f t a c i ^ n de m á s 
i m p o r t a n c i a del Sud Af r ina , donde se 
recnen los trenes de la b í h í a d e D ^ l a -
goa, D u r b a n y la Colonia del Cabo, 
t ienen los bnprs preparados ocho tre-
nes con 10.000 pol iados dispuestos a 
acudi r , al s imple toque de un c o r n e t í n 
de ó r d e n e s - do quier sea necesaria su 
presencia. 
E n la der ro ta qoe sofr ieron loa i n -
gleses en Duodee, loa boers se apode 
r a ron de m á s de 3.000 r i f l ^p , s istema 
Lee Wes t ford , coc el c o r r e t j i C i i ü i t n í o 
p i r q u e de moniciones. 
E n cnanto á recursos, dice el corres-
ponsal que la ú l í i m a coaecha del Esta-
do L i b r e de Orange ha sido t an abun-
dante que se calcula que h a b r á al imen-
to suficiente para todo el p a í s por es-
pacio de des s ñ o s . Estaa cosechas 
consisten p r inc ipa lmente en maiz, ce-
bollas , patatas y "meales", siendo C F -
te ú l t i m o una especie de t r i g o muy co-
m ú n y qne const i tuye el a l imento m á s 
i m p o r t a n t e de los sud africanos. D u -
ran te los pr imeros veinte d í a s de no-
v iembre se han e x t r a í d o de las mi-
nas unas 80 000 onzas de oro (1 000,000 
pesos). Las minas Bonanza, Sinmer 
Jack , Hobinson y Ter re i ra , que son las 
pr inc ipa les del t e r r i t o r i o , c o n t i n ú a n 
* x p l o t á n d o a e , y á d ia r io re e n v í a su 
r r o á Pre tor ia , dooAe es acoDado; a t í 
es qoe el dinero abunda. 
E l vapor f r a n í é a Oironde, de las 
Meuagerier M o r i t i m i s , que v e n í a á l a 
b a h í a de Delagoa, t r o p e z ó en su r u t a 
Cun un crucero i n g l é s qne le o r d e n ó 
d e t u v i e r a f u marcha y e n p e ü a r a su 
manifiesto de carga, A l c a p i t á n f r an . 
céa no le g u s t ó la ó r d e n , y dando l a 
voz de á toda m á q u i n a , v e n c i ó en la 
carrera al i n g l é s , en t r ando ein nove-
dad en la b a h í a de Delagoa, donde 
d e s e m b a r c ó so cargamento y el correo 
europeo que l levaba, el cua l , por t r e n 
especial, se e n v i ó inmedia tamente á 
Pre tor ia . 
Las dos bijas del c ó n s u l general de 
F ranc ia en Pre tor ia , M r . A n b e r t , han 
pa r t ido para el campo de b a t a l l a á 
cora r los heridos boers. 
Los presidentes K r o g e r y S t aym 
a b r i g a n gran confianza de que en bre-
ve la gaerra t e r m i n a r á á favor de los 
boers. 
Y como p o s t d a t i , escribe regocija-
damente el interesante corresponsal, 
que la s e ñ o r a del general Joube r t se 
propone presentar demanda de d i v o r -
cio, porque, s e g ú n dice, t iene pruebas 
fehacientes de qos su mar ido Ja ha 
abandonado por el g ran amor que le 
insp i ra " L a d y S m i t h " . 
los mdos del d n 
Del ú l t i m o n ú m e r o rec ibido de E l 
£?conomísfn de M a d r i d tomamos loa s i -
guientes p á r r a f o s de on extenso a r -
t í c u l o que t rna sobre la mate r ia i n d i -
cada eu el t i t u l o qae precede: 
" E l encarecimiento del d inero ha 
dado un paso m á s en el sentido en que 
lo viene hacipudo desde pr inc ip ios del 
o t o ñ o . El B meo de I n g l a t e r r a , como 
ya di j imos en nuestra a i t e r i o r r e c e ñ í , 
ha vuel to á elevar su dacuenio en 1 
por 100, y ahora la c u e s t i ó n qoe se 
debate eu la, prenea p r o í e e i o n a i es si 
con este aumento se p o d r á coatener 
las fa ' idas do oro desde Londres ó ha-
cer qoe entren noevas sumas de esto 
metal desde el extranjero. 
L a respoesta es por de contado y 
con gran u n a n i m i d a i negat iva . E l 
¿Statist opina qne, á menos qoe K a -
sia ó Franc ia quiera ceder par te de 
so o r r , cosa a l tamente improbab le , 
¡ L o n d r e s no p o d r á obtener cant idades 
¡ i m p o r t a n t e s de oro del ex t ran je ro , 
aun con el precio del Banco á 0 por 
ciento. 
E l ^ B inco de F r a i c i a b » acabado 
por elevar so descueuío desde 3 á 3 1 ^ 
par lOO^cou lo qoe se hace mocho m á s 
i m p r i j b a ' - b l e l a c o n d i c i ó n a n t e a p o n í a l a . 
Los p r o ñ ó e t i c o s qoe sebre esta base 
se hacen son poco lisonjeros. Y es 
npft-.raí-'.qoe as í sean, dada la é p í .. 
del a ñ o en que nos encontramos, la 
de mayores necesidades monetar ias 
por los vencimientos que se ap rox iman , 
y dadae t a m b i é n las c i rcunstancias ex-
cenpcionalea qoe la guerra del T rans -
vaal ha or ig inado. A s í , dichos pro 
n ó s t i c o s se s in te t izan eo que hay qoe 
estar preparados para oca mayor re -
d a c c i ó n en ía reserva del B i n c o d e 
I n g l a t e r r a y para ooa s i t o a c i ó n ma-
cho m á s aparada de los mercados. 
L a par t icu lar de loe pr incipales mer 
cados es la s iguiente: 
E n Londres, la p r inc ipa l ventaja de 
la subida del descuento por el B;i i co de 
I n g l a t e r r a ha sido poner fin á la incer-
t i d u m b r e re inante y hacer desapare-
cer al propio t iempo la a n o m a l í a de q i e 
el t ipo del Banco e s í o v i e r a por bajo 
de las condiciones del mercado para el 
descuento. E l precio del panel á tres 
meses ha sido de 5.5 8 por 100, no ha-
biendo faltado estabiecimietos refrac-
tar ios A descontar por menos de 5.3 l 
por l()ü. Los precios de los p r é s -
tamos han exper imentada a i g ú u alza 
por las exigencias de la pa»a Ja l i q u i 
d a c i ó n y del vencimiento del raen, y 
aeí se han cotizado á 5 por 100 los al 
d í a , y de 5.1 2 á 5.3 4 los á la semana. 
A consecuencia de la subida del des-
cuento por el B i n c o de I n g l a t e r r a , los 
Bancos Jo in t Stocks han elevado sos 
concesiones sobre d e p ó s i t o s en 1,2 por 
100, ó sra á 4 por 100; t a m b i é n las ca-
sas de banca lo han beeho en una o x -
t e n s i ó n a n á l o g a , ó 8<H á 4 por 100 en 
dinero á la v i s ta y á 4 1 ^ por 101) con 
p rev io aviso. 
En P a r í s no se hace ningur a opera-
ción de dencuento l ib re por menos pre-
cio del Banco á d Franc ia ; s e g ó i el ba 
lance de este establecimiento, ahora 
hii ocur r ido por p r imera v e z q i e s u 
c i r c u l a c i ó n fiduciaria La a pasado de 
cua t ro mi l mil lones, o i í r a que, como 
es sabido, formaba el l í m i t e de e m i s i ó o 
antes de anrobarse la nueva ley del 
Banco, de 181)7. 
Eo B e r l í n , la s i t u a c i ó n monetar ia 
ha cambiado hasta a í i o r a con s í n t o m a s 
do ana fac i l idad r e l a t i va ; pero en 
a t e n c i ó n al t iempo qoe atravesamos, 
es casi seguro q i e dicha faci l idad só lo 
podra ser pasajera, estando ya muy 
p r ó x i m o el vencimiento do fio de a ñ o 
coa t o d a s sus necesidades. L a l i q u i 
dación de fio de Nov iembre se t e r m i n ó 
con g ran fac i l idad ; el precio d » 7 por 
100 para los r-ports c o u s t i o H ^ ó só lo 
ooa e x c e p c i ó n ; eo general los repnrts 
se han podido t r a t a r á G 3 4 p o r 100, y 
ú l t i m a m e n t e á (i 1,2 p j r 10J En cu.ui-
to al dinero á la v i^ t a , no HIU ha pedido 
por el m á s qoe 0 1 4 o í r 10J. des-
cuento l ibre queJa a 5 5,8 por 100," 
Europii y A m é r i c a . 
LAS FABRICAS D3 MUNICIONES 
DE LOS BOERS. 
Amberes, Bélgica , 6Hero 7. —De or i -
gen muy autor izado he sabido que, en 
i a c t n a ü u a d j los boers esUn tatolean-., 
do todas las municiones que necesi-
t an . v 
Kespecto al l evan tamien to anuncia-
do de los z u l ú s , de los ü a s o t o s , y de 
los A s h a n t i s cont ra los boers, perso-
nas muy conocidas en esta c i u d a d y 
que han residido muchos anos en el 
Transvaa l me aseguran que semejante 
levantamiento es muy Improbable á no 
ser bajo la i n s t i g a c i ó n de los ingle-
ses. 
POUTÜC-AL SE AF3RRA A SUS 
COLONIAS. 
Lisboa, enero l . — \Jn a l to empleado 
en el min i s te r io de Estado p o r t u g u é s . 
rae asegura que su gobierno no ha da-
do so conformidad á n i n g ú n a r r eg lo 
en t re A l e m a n i a é I n g l a t e r r a referente 
á la r e p a r t i c i ó n de las colonias p o r t u -
guesas en A f r i c a y a d e m á s me asegu-
ra qne el gobierno se niega á acep ta r 
n i n g ú n e m p r é s t i t o á cos t ado la p é r d i -
da de las colonias de la N a c i ó n . 
CAÑONES KRUPP EN VIAJE PARA 
EL AFRICA DEL SUR. 
Bremen, enero 7. — De muy buen o r i -
gen he sabido la no t ic ia de qne sesen-
ta c a ñ o n e s K r u p p se encuent ran en la 
a c tua l i dad en. viaje para la A r g e n t i n a , 
desde donde s e r á n reembarcados para 
el A f r i c a del Sur. M i in fo rman te no 
ha podido deci rme si dichos c a ñ o n e s 
van dest inados para I n g l a t e r r a ó para 
loa boers. 
LAS INDUSTRIAS BRITANICAS 
Los siguientes datos e s t a d í s t i c o s de 
o r i gen oficial son ooa proeba ev iden te 
del progreso i n d o s t r i a l de l a G r a n 
B r e t a ñ a . L a can t idad t o t a l de c a r b ó n 
de p iedra consomida en esa n a c i ó n 
do ran te el a ñ o p r ó x i m o pasado l l e g ó 
á 157 mil lones de toneladas, 70 m i l l o -
nes de las coales se emplearon en pro-
d o c c i ó n de fuerza m o t r i z para los es-
tab lec imientos fabri les, 4G mil lones de 
toneladas pa ra el caldeo en las mis-
mas, y 35 mil lones de toneladas pa ra 
los usos d o m é s t i c o e . D e t a l l a n d o las 
dos pr imeras par t idas , se ca lcula que 
para la p r o d u c c i ó n de fuerza m c t ' i z 
consumieron los ferrocarr i les de 10 á 
IL' nillonea de toneladas, los vapores 
costeros de G á 8 mil lones , la exp lo ta -
c ión de las minas de 10 á 11 mi l lones , 
y las f á b r i c a s de todas clases de 38 á 
40 mil lones de toneladas, mien t ras 
que los al tos hornos de las fondic io-
nea r eqo i r i e ron de 1G á 18 mil lones de 
toneladas, las fondieiones de acero y 
h ie r ro maleable de 10 á 12 mi l lones de 
toneladas, ot ros eHttiblecimientos me-
t a l ú r g i c o s de 1 á 2 mil lones do tonela-
das, las f á b r i c a s de prodoctos q o í m i -
cos, c e r á m i c a y de v i d r i o de 4 á G m i -
llones, y las f á b r i c a s de gas de 13 á 15 
mil lones de toneladas de c a r b ó n m i -
neral . A l g u n o s de estos n ú m e r o s re-
dondos son solamente aproximacio-
nes. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
PARA LOS CIE30S 
M r . W i l l i a m B . W a l t , Super in ten -
dente del I n s t i t u t o para los Ciegos de 
Nueva Y o r k , ha inven tado nna nueva 
m á q u i n a de esc r ib i r para el oso de los 
ciegos, con la coal poeden esos infor -
tunados no s ó l o consignar al papel sos 
pensamientos, sino t a m b i é n componer 
y escr ib i r piezas de m ú s i c a . 
L A COSECHA DE VINO 
EN FRANCIA 
S e g ú n c á l e n l o s autorizados, la pro-
d o o c i ó o do v inos en F ranc i a en 1899 se 
eleva de 35 á 40 mil lones de h e o t ó l i -
troc:: pero generalmente los caldos de 
este a ñ o adolecen de fa l t a de color y 
de pobreza a l c o h ó l i c a , lo qoe preocopa 
al comercio f r a n c é s , pues machos de 
Secü Ip j s PBOT 
Casino íspafiol k I3 fca 
S E C R E T A R Í A 
Desde hoy Iones qoeda ins ta lado de-
finitivamente este I n s t i t u t o (D el noe-
vo edificio Prado 57 y 59, ( an t igoo 
O í r c o l o M i l i t a r ) ; lo que se p a r t i c i p a á 
los s e ñ o r e s socios.' 
Baba r a 15 de Enero de 1900. 
E l Secretario, 
Lucio Sol ís . 
Casino Español de la Habana, 
SECCION DE INSTRUCCION. 
E Fr . Pref i ienle de «eta Secc ión badi.ipnefto 
que desde el di» 8 de) a c t ú a ) , quede abierta en la 
SecntaMa «le etta Scc ieda l . todos loe días b^ltijle» 
ce 7 M 9 de )a roebe. la m a i t í c u l a v^'a lae asigna-
t o r a e cemf renri idtí en la primera en ícBaDia ( i late 
d i o r c » ) T eelfeo y p a L O para te&orita». 
Se advierte qce la i m c r i p c i í o para dicha» a i ig-
tateras í o l o d r&iá todo e) preienlc roec 
B a t a n a , 4 de ecero de 1900 - F é l i Pérez . 
G 5 E 
¿ LOS PROPIETJRIOS 
DE C¿S1S Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, 6 por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen t oda clase de trabajos de a ] b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
5994 2 6 a l 3 
REFORMAS R A D I C A L E 
M u y pronto c o m e n z a r á n las obras q m ban de conver t i r á A N T I G U A C A S A D E 
J . V A L L K S en el a l m a c é n mas ampl io y en el establecimiento m á s elegante de la I s la de Cuba, 
POR ESO, POR ESA NECESIDAD 
se liquidan todas las existencias á verdaderos precios de costo, 
VENTA DE GÉNEROS. 
A L O S S A S T R E S Y P A R T I C U L A R E S 
L a A i i t i g u a C a s a J . V a l l e s 
$ ó . 0 0 
5 . 0 0 
Fopa bfflia para Caballeros y niños. 
F i a s e s V i c u ñ a o e p r a c o n f o r r o s s a t é n 
F l u s e s V i c u ñ a n e g r a , b i e n b e c b o s 
¡A vestirse, Sres.! 
F l n s e s d e c a s i m i r b u e n o s y b i e n b e c b o s $ 6 5 0 
F i a s e s de c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r o s . . . 0 5 0 
Precios en plata. 
F l n s e s d e c a s i m i r i n g l é s $ 5 0 
F l n s e s d e c a s i m i r c o l o r e s s e r i o s 7 5 0 
Todo se Malbarata. 
F l n s e s d e c a s i m i r c l a s e s u p e r i o r á $ l O 
F l n s e s d e c a s i m i r c o n l e c c i é u f r a n c e s a . . 1 0 
L i q u i d a t o d o s l o s c a s i m i r e s , A r m u r e s , 
G e r g a s , V i c u ñ a s , S a t e n e s l u s t r i n a s , y e n t r e t e -
l a ; asf c o m o t a m b i é n 2 , 7 0 0 g r u e s a s d e b o t o -
nes , b e b i l l a s y b r o e b e s d e t o d a s c l a ses . 
GHANT S U R T I D O 
en cortea de pantalón y de flus. 
Por medida, Sres. 
F l n s e s d e c a s i m i r l a n a p u r a «i $ 1 3 
F l n s e s d e c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r o s 12 
F l n s e s d e c a s i m i r c o r t a d o s i l su g u s t o . 1 2 
F l u s e s d e c a s i m i r e s , g e r g a s y a r m u r e s i n -
g l e s e s d e s d e 15 á 2 2 pesos p l a t a . 
A liquidar se ha dicho, 
F l n s e s c a s i m i r d e l a m e j o r c a l i d a d <1 — $ 13 
F l u s e s c a s i m i r c o n l e c c i ó n i n m e j o r a b l e á 1 2 
PARA LAS REFORMAS RADICALES DE SU LOCAL 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S L I Q U I D A T O D A S S U S E X I S T E N C I A S 
S U R T I D O I N M E N S O 
en Pardesús de todas clases, Macferlans, Rusos, Galanes, Mantas de viaje, bufandas, 
Cuellos de piel y ropa interior de lana. 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
SAN R A F A E L 145 
c S7 i l t » 10 £ 
FÜDCIOB pa ra la noche (le Doy 
P R O G R A M A 
Pr.mer aelf de 
Cavallería Husticana 
Tercero y ctaito acto de 
A J Z J D A . 
t í ' E l i&bado 20 (e pondrá en eiceoa l a tfpera en 
C L a t r o aetts \ L T R O V A D O R , por la» teñ ra» R c -
•a . ía C h a l í a j Luf/cn j Sre». Prero»! , P r e T O i t , So. 
lares y Ma coi 
I 3 ? " L U . S E T A O X E N T R A D A , $1 .3„-«EJ 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
r i fcios por toda la f imclón. 
OnU*< sic eiitrada $ 8 00 
Palco i í i o ídem 6 00 
Loneta COD eiiirada 1 20 
Buraca CM í d e m I 20 
A l i e n o tertulia • 0 ^0 
Idem paraiio ( 
Eotrad» gen«ral 
Idem ó tertnl i» • • • 
0 70 
0 40 
C p * S e enraya con (rr«D «oti»idad la gran l a r t u » -
la U I Q A M T S J V Ü A B t Z U D O B . 
CHP*En ensayo U l a n n e l a en nu acto L A L U I 
V t R D J f i . 
D I A R I O C E L A f í A R m f r - 1 * cío J6 ¿e ISCO 
í n p vinos» no p o d r á n soportar los rigores 
de n u » t e m p e r a t o r » fr ía . 
De a q u í deducen rancboe qoe loe co 
F f t l i e r o H franceeeB ee a p r e ^ o r a r í í n i 
vender «UH caldop, j si eeto sucede, po 
d i t r a o c u r r i r que trae la impor t an t e 
j i b u n d a n c i A de ia p r o d u c c i ó o , eucedie 
ra en loa mpeea c«luro6oe una penur ia 
parec ida b ia de ia ú l t i m a c a m p a ü a . 
A C C m z S D3 LAS MINAS DS 
0 E 0 D ^ L TRANSVAAL 
Laa not ician del Sur del A l f i c a , aun 
qoe no muy dignas de coutianza, ban 
hido, i j iu embargo, bas tante an imado-
ra? para el fmrcado de loe vaicre? 
aurtferoF; ^stos ban mejorado de un 
modo eent-ibie, lo que nada tiene de 
• x t r a ñ o por Ia8 disposiciones ya ante 
r i o rmen te observadas en los tenedores 
D e l examen «le laa diversas soluciones 
qae pueda tener la c u e s t i ó n del Traos 
v a a l , la o p i n i ó n general sigue creyendo 
qoe la i n d u s t r i a minera no puede sino 
ea l i r ganaocioea, p r inc ipa lmen te por 
quedar e l iminado para siempre e! feo 
t o r p o l í t i c o que basta ahora ba venido 
i n O u y e n d o e u la c o t i z a c i ó n . 
E l alsa de que al p r inc ip io s e b » he 
cho m e n c i ó n es t an to mas de notar , 
c u a n t o q n a se b » efectaado íí p e s i r de 
Jas ven ta s en los mercados de Europa , 
donde el tono hos t i l de ¡a prensa á to 
do lo i n g l é s t iende á d i s m i n u i r la con 
fianza de los tenedores de acciones 
nnr i feras . Los ú l l i m o a precios han sido: 
Char te red 4, ü tv A n d í 3 u b n r b a a 5 l \ 2 
O r o w n R^ef 15 3 4, Bast Uaud 7 7 8. 
F e r r * i r a 21 1 2 , H e n r y Neurse 8 1,4 
fleriot 6 1 4. Jumpeos 5 I A , Modder 
fonte in 113 4, Hand Mines 42 1|Í6, R^-
binson O l ^ . S i m m e r A n d Jao 0 1,8. 
T r a n s v a a l ' d o n s o l i d a t 2J ó 1(1, Trans 
vaa l Gold 2 1.4, Van R y n (Ne\v) 37.10. 
EL S M O S O Í M 
Ayer regrosó á esta ciudad, des-
jjnék de una corta ausencia en los 
Estados Unidos, nuestro distiugui-
do amigo el señor don Aquiliuo 
Ordoñez, a c o m p a ñ a d o de su bija. 
Sean ambos bienvenidos al seno 
de esta sociedad donde de tantas 
y tau leg í t imas s impatías dislru-
tan. 
ÜITIMAS NOTICIA! 
V I A J E T R A N S F E R I D O 
E l viaje del general W o o d á P ina r 
del Rio, que estaba anunciado para 
boy, lo ha t ransfer ido para m a ñ a n a 
m i é r c o l e s . 
E l general Wood saldrA en el t r en 
de por la m a ñ a n a a c o m p a ñ a d o de sn 
secretario el s e ñ o r G o n z á l e z . 
D e s p u é s de enterarse minuc iosa ' 
mente de los asontos de aquel la pro 
v i n c i a , d i c t a r á íae medidas que crea 
necesarias. 
C U A R T E L G E N E R A L 
D B L A D I V I S I Ó N D B C C B A 
Habana enero 16 áe 1000, 
E l Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Jus t i c ia , 
ordena la p u b l i c a c i ó n de la orden s i -
gu ien te : 
E l p e r í o d o concedido pnr los De-
cretos de 4 de ab r i l v del 28 de agosto 
de ISÍiO ( n ú m e r o s 36 y 140), para f a c i -
l i t a r las inscripciones de nacimientos, 
queda por la presente pror rogado por 
el t é r m i n o de ciento veinte d í a s á cen-
sar desde el vencimiento del plazo con-
cedido en el decreto de 28 de aposto 
dfi 1800, n á m e r o 140, es decir basta e! 
28 de a b r i l de 1000. 
E l Br igad ie r Genera!, Jefe de Esta-
do Mayor , 
A ñ n a E. Chaffee. 
D E R E C H O S R E A L E S 
E l Gobernador General firmó hoy 
n n decreto, d isponiendo lo s iguiunte : 
I . A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
esta orden c e s a r á n los Regis t radores 
de l a Propiedad en su c a r á c t e r de L i 
qnidadores del impuesto sobre Dere-
chos Reales y t r a m i t a c i ó n de bienes, 
I I . L a l i q u i d a c i ó n , en lo PUCOSÍVO, 
c o r r e r á á cargo de loa A d m i n i s t r a d o -
res de Hacienda (provinc ia les y subal-
ternas) y de los Alca ldes munic ipales 
©n las localidades y casos qoe respeo 
t ivaraente se de t e rminan en este de 
c r e í o . 
í l l . P o d r á n l i q u i d a r las A d m i n i s -
t raciones provinc ia les de Bac ienda el 
impues to sobre toda clase de actos 6 
cont ra tos sujetos á é l , cua lqu ie ra que 
sea su c a r á c t e r y c u a n t í a . 
I V . P o d r á n l i q u i d a r las A d m i n i s -
t raciones subal ternas de Hac ienda los 
actos ó cont ra tos sujetos al impuesto , 
consignados en documeotow cava 
c u a n t í a no exceda de ve in t i c inco m i l 
pesos. 
V . Los alcaldes municipales de loa 
t é r m i n o s en que exis te Regis t ro de iá 
Propiedad p o d r á n l iqu ida r las eaeritn 
ras y documentos en qoe conmgnen 
notos ó contra tos en loa a t t í c u l o s O", 
8o, 9o, 13° y 18" ó sean comprobantes 
con la c l á u s u l a de re t roces ión- , la oooa 
t i t o o í ó n , reconocimiento ó modi f i cac ión 
de l derecho real de los derechos rea 
les sobre bienes inmuebles; la const i-
t n c i ó , reconocimiento ó modi f i cac ión 
del derecho real de hipoteca, cons t i tn 
c i ó n de arrendamientos en general y 
traslaciones de bienes muebles ó so-
roovientes verif isadas en v i r t u d de ac-
tos jud ic ia l e s ó admin i s t r a t i vos s iem-
pre qae la c u a n t í a del acto ó cont ra to 
DO exceda de diez mi l pesos. 
V I . Las copias de loa docomentos 
que se presenten á la l i q u i d a c i ó n han 
de ser l i terales , em abrev ia turas ni 
ex t rac tos , y ha de comprender los do -
cumentos anexos. Mien t ras no se l i e -
De este requis i to se s u s p e n d e r á la l i -
q u i d a c i ó n ó per juic io de los interesa-
dos. 
V i l . Qaeda abol ida la cuota de l i 
q n i d a c i ó o salvo en el caso en que 
p rac t i qoen ia o p e r a c i ó n loa alcaldes 
municipales , Icacnalea la b a r á o efec-
t i v a para atender á loa gas tosque o r i 
ce el servicio. 
V I H . Los l iquidadores c o b r a r á n 
las cuotas que l iqu iden ; y loa alcaldes 
munic ipa les r e t e n d r á n en d e p ó s i t o las 
cant idades que recauden r e m i t i é n d o l a s 
á la oficina de Hacienda m á s p r ó x i m a 
de la p rov inc ia todos loa s á b a d o s en 
gi ros postales ó en la forma xa\% prac-
l i c t . b l e , cargando el gasto & la cuota 
de recargo por l i q u i d a c i ó n . 
I X Los interesados siempre que lo 
tengan por conveniente , por cor reo , 
por sí ó por medio de on m a n d a t a r i o 
podran as is t i r á las admin i s t r ac iones 
provinc ia les de Hac ienda para la l i 
q o i d a c i ó n y pago del impuesto, r emi 
t iendo loegoel impor te de la o p e r a c i ó n 
por medio de giros postaies; todo de 
?o cuenta y riesgo. 
I E u lo adelante el a r t í c u l o 80 del 
Ret^amepto se e n t e n d e r á modi f icado 
de modo qoe en las t raslaciones á t í t u -
lo l u c r a t i v o t a m b i é n t e n d r á l u g a r la 
c o m p r o b a c i ó n de valores, por todos loe 
rae i t o í legales, siempre q i*? c o m p r e n 
dan íiocat» des t ruidas á consecuencia 
de la guerra , c u r o ex t r emo p o d r á 
aereJi tarde p o r t ó l o s les medios reco 
nocidos en derecho, 
X I De la l i q u i d a c i ó n p o d r á ape 
larse para ante la S e c r e t a r í a de H a 
cienda. 
X I I Quedan snbsintcntes en coan 
to no haya s ido expresamente modi t i 
cado por esta ordeo, las disposiciones 
anter iores sobre el impuesto de que se 
t r a t a . 
E L S E Ñ O R G A R C I A V E L E Z 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ha d ic tado la siguiente orden: 
Garlos G a r c í a Vé lez queda por la 
presente nombrado Inspector General 
de las prisiones de la Itda de Cuba y 
se le ordena y autor iza para que v i s i t e 
é in- ípeooione minuciosamente todos 
los Presidios y O á r c e l e a de la I s l a de 
Coba, por lo menos una vez cada coa 
t ro meses con i n t é r v a l o s lo mas regu 
lares que sea posible y ver, inspeccio 
nar y examinar personalmente á todas 
las personas detenidas en esos esta 
blecimieotos, examinando en cada ca^o 
ios l ibros del Presidio ó G á r e e l ó in-
formando acerca de las condiciones 
sani tar ias en que los encuentre, lo mis 
mo que de la a l i m e n t a c i ó n , vestidos y 
alojamicufo, estado de los l ibros y dis 
c ip l i na de la p r i s i ó n , 
A l hacer la inepeflcióo e x a m i n a r á 
personalmente las auotaciones corres-
pondientes á cada noo de los penados 
y deteuidos, a s e g u r á n d o s - " en la fceb* 
en que exp i ra la sentencia, haciendo 
por que se l leven bien lo? l ibros en to-
dos repectos y por qne á cada uno y á 
todos se les mantenga debidamente 
in fo rmado de la fecba en qoe cumplen 
so condena, 
A I examinar á los que c s t í m suietos 
d procedimientos p o n d r á especial cui-
dado en saber si el detenido ha pres-
tado d e c l a r a c i ó n y si se ba efectuado 
dent ro del periodo que marca la ley, 
8 i ba habido demora a v e r i f i o a r á la 
causa y t a m b i é n si los detenidos han 
sido informados de so derecho á prestar 
fiansa y si han designado abogados 
qoe les defiendan. T a m b i é n i n fo rmar í i 
del t iempo t ranscur r ido desde el qne 
se e f ec tuó la d e t e n c i ó n lo mismo del 
qoe m e d i ó desde que se le t o m ó decla-
c ión . Si el j n i c i o p re l iminar ha sido 
demorado t e n d r á n que exponerse las 
cansas que mot iva ron la demora y 
fijarse la responsabil idad en quien la 
tenga ó informando acerca de ello. 
Pa ra todos estos informes se f¿oi 
l i t a r á n las plani l las necesarias con ins 
trocciones impresas en el respaldo. 
E l Inspector de prisiones t e n d r á on 
e s t e n ó g r a f o , el que t a m b i é n s e r á sn 
secret »rio y escribiente, que r e c i b i r á 
y t e n d r á on haber mensual de l i ó pe 
sos oro y gastos de v n j e y dietas por 
va lor de dos y medio pesos d i a r o s 
mient ras e s t é de vifi je. 
E l sueldo del Inspector s e r á de 5000 
pesos anuales, gastos de viaje y tres 
y medio pesos de dietas. 
Todas las autoridades c iv i les y mi 
l i tares , atd como loa empleados de las 
prisiones, f a c i l i t a r á n al inspector su 
examen y le d a r á n l ibre acceso á los 
l ibros . 
En los casos en que el inspector i n -
forme desfavorablemente sobra la ad-
m i n i s t r a c i ó n de un Presidio 6 Oarcel 
se m a n d a r á ona copia do sn informe á 
la persona ó personas interesadas á 
la qoe so les p e d i r á una e x p l i c a c i ó n 
de sn conducta. Si d e s p u é s de m a d u r a 
c o n s i d e r a c i ó n las explicaciones quo 
d ie ran no fneran satisfactorias s e r á n 
separados del servicio p ú b l i c o . 
E l Inspector de Prisioneo h a r á quo 
se cumplan ex t r i c tamento los r eg l a -
mentos de c á r c e l e s y que estos sean 
fijados en la» C á r c e l e s ó Presidios en 
logar al que tengan acceso los presop; 
t a m b i é n que «je fijen l istas completas 
de loa presos coa la fecha de su p r i 
s ión y la fecha on que e n m p l i r á n su 
condena, por lo menos en dos h ioares 
de cada Presidio ó C á r c e l , donde loa 
penados ó detenidos t engan acceso. 
A T E N C I O N E S D E P O L I C I A 
Y ENSEÑANZA P R I M A R I A 
El general Wood ha dispuesto qoe 
los Admin i s t r ado re s de Hac iendn en-
t reguen á los Alca ldes Mnoie ipa les 
para qne é s t o s lo d i s t r i b u y a n , el d i ñ e , 
ro para abonar las ateucicoes de poli-
c í a y e n s e ñ a n z a priman,?. 
C O N S F J O D E S E C R E T A R I O S 
A las diez de la m a ñ a n a de boy se 
reunieron en Palacio les Secretarios 
del Despacho, celebrando con el Go-
bernador General de esta isla el acos 
tumbrado Consejo. 
En nuestra p r ó x i m a ed ic ión daremos 
cuenta de los acuerdos tomados en el 
Consejo, qne á la bcra en que cerramos 
esta e d i c i ó n , la^ doce, no ba t e r m i -
nado. 
R E G L A M E N T O 
E n breve se p u b l i c a r á en la Gaceta 
de la Habana el l eg lamen to sobre ho 
ras de oficina, por ei coal se han de 
regir todos los empleados. 
D icho reglamento ba sido aprobado 
por el general Wood . 
S O B E B H A B E R E S . 
El Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ba r emi t ido al Secretar io de B a t e 
do y G o b e r n a c i ó n una ins tancia de los 
v ig i l an t e s de la c á r c e l de G ü i n e s sol i 
cuando el abono de los meses qae se 
les adeudan; y encareciendo se d i c t e 
una r e s o l n c i ó n al objeto de que se a 
bonen dichos e o e l c o í tanto á los c i ta -
dos empleados como á los de otros t é r -
minos que se encuentran en i d é u t i c a s 
condiciones. 
P C R E T A 
Ent re lo? pasajeros del vapor correo 
e s p a ñ o l C a t a l u ñ a que l legó ayer á este 
puerto, se encuentra el s e ñ o r don J o s é 
Porrua, exgobernador C i v i l de la Ha-
b a ñ a , el caal viene de t r á n s i t o para 
MéxiCD. 
E L P A D R E C C B V A S 
Se eaonentra en la Habana «1 Pbro . 
don M a t í a s Coevas, p á r r o c o qoe fué, 
basta hace pooos d í a s , de Sagaa la 
Grande . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Resoloeiones de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ü b l i c a s , 
Se anter iza á los s e ñ o r e s L ó p e z y 
Comp, para reparar el muelle y alma 
cén que poseen en el puer to de Oai 
b a r i é o . 
Se autoriza al e e ñ o r J , Machado y 
P i n t ó para efectuar los estudios de un 
t r a n v í a e l é c t r i c o desde el Cerro á Gua 
najay. 
Se desestima la so l ic i tud del s e ñ o r 
Bas i l io G a r c í a en qne pide examen pa 
ra sobrestante de Obras P ú b l i c a s . 
Se ordena á la D i r e c c i ó n General de 
Obras P ú b l i c a s que pida á la Compa-
ñ í a de los Fer rocar r i l es Unidos de la 
Habana los reglamentos de celadores 
de v í a s y trenes de aux i l io . 
Se ordena qae la s e ñ o r a M a r c e l i n s 
G o n z á l e z eleve á escr i tura p ú b l i c a l a 
transferencia qae ba hecho al s e ñ o r 
• J u l i á n Cendoya de la c o n c e s i ó n do n u 
muelle y a l m a c é n en el l i t o r a l de San 
t i ago de Coba. 
Se dispone el examen del s e ñ o r M a 
noel M , Ol ive ra para ingreso eu el 
personal de sobrestantes de Obras P ú -
blicas. 
L A T E R C E R A T E N E N C I A 
E l s e ñ o r don J o s é M a r í a Bérriz nos 
pa r t i c ipa qae se h ^ hecho cargo de la 
torcera tenencia de A l c a l d í a del A y u n 
t amico to de esta c iudad , habiendo 
insta lado la oficina de la misma en e! 
Mercado de T a c ó n n ú m e r o 12, 
R B N D N C I A S V N O M B R A M í E N TOS 
No ha sido a c e p t a d » la renuncia del 
Juez M u n i c i p a l Suplente de Puentes 
Grandes, don Gabr ie l M i b a n . 
A don Ignac io D í a z T r i a n a se. le ha 
admi t i do la renuncia del cargo de Jaez 
M u n i c i p a l de Casiguas, n o m b r á n d o s e 
en sn lagar á don O i a l l o Romero D í a z . 
T a m b i é n ha sido aceptada la renun-
cia del Juez Mun ic ipa l Sapiente do 
Q u i v i c á n , don J o s é G o n z á l e z A gu ia r . 
Para sus t i t u i r á este ú l t i m o ba s ido 
nombrado don C j n s t a n t i n o R o d r í g u e z 
Zay as, 
R E N U N C I A 
D ^ n J o s é del Toro A m a t , Secretar io 
del A y u n t a m i e n t o de G ü i r a da Melena, 
ha presentado la reonocia de su cargo 
á cansa del estado de sa lod . 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Se piensa establecer por Guano y 
la c o m p o n d r á n los e s p a ñ i d e s qae des-
de ese pun to hasta el Cabo, res idan 
por aquellos t é m i n o s * 
E L S E Ñ O R V E R A 
El s e ñ o r don Gumers indo Vera y 
M o ñ o z ha renuncia lo el cargo do Con-
cejal del A y u n t a m i e n t o de Guana jay , 
con el c a r á c t e r do irrevooab;^. 
RECAUDAXLÓN 
L a A d m i n i s t r a c i ó i de Hacienda de 
Cienfueoros recao IA d u r a n t e Ion anenM 
de a g o s t o á dicien.b e ú t imo f u suaia 
de 3-'.ín8 pesos 89 .-eutavos. 
Iloviiiileiii * 
V A P O R L O I Í R F O 
El vnpor correo español McnisAat Fn lle-
p.iOo á Crhliz, fin nnvedad, á las OÍ lio do la 
moñaua üelun-, luaitee. 
Ayer tárete entraron en puerco la poleta 
nmoricana Heeme I I . Pttr&ick, pnuwttenfca 
du Nuova Yínk, y el v-apm ooíiieyv Truyrf, 
ou Cartagena, CÜU panado. 
Esta mañana lleírarou los? vapore? ameri-
canos WJiiit cu y Mimti i , de Nueva O leaos 
S Miarni, con carpa g o ñ ^ r a l ; da,. Miíbüa la 
polela inglesa G hei natlor Bluke, con made-
ra, y de Panzai'uia la goieta americaua Os-
car G. también con madera. 
^ ver tarde dejaron eete puerto el ber-
pamiit inglés AHcic Ei ndshnic, para Paro-
/aocla; el vapor noruego Ftih', para l'rogre-
PO; el americano Scncru. para Veracrtjz v 
eet-alaa y el Vinilnnvm, para Nueva Voil< 
Esta mañr.na íai ióel vapor francés Frú t i -
ce, para Saint Nazaire y eícaias. 
G A N A D O 
El vapor noruego Tnwn trajo do Carta-
gena bOÓ cabezas de ganado para J. G. Ro-
dríguez y Comp. 
Para los señores Galbán y Comp. impor-
tó hoy el vapor americano \Vhiinet/, liü ca^ 
bailes procedentes de Nueva Orleaus. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenet1 
E n cantidades, 
Luises 
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ULTIMA HORA 
S o v c r i n d e s e n c a l z a d o 
p a r a l a t e m p o r a d a 
d e h n ' i a n o 
Estte especias i)3f a fi O P E R A 
HORMá C03ÍNA 
CORTE MADRILEÑO 
d e r / i a r o f f t r d a i / f / í o e é . U l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a i n o d a . 
E L P A S E O 
OiHspo y A r a i a r . T . DI.¡ 
c 10 ~ 76 1 £ 
ESTADOS 131 DOS 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a ) 
flueva Yorh, enero 16. 
E L " y i A G A K A . " 
Prccsdente del puerto de la Hibana 
ha llegado, sin nevedad. el vaper M i a -
g a r a , de la casa Ward. 
E L N U E V O C A B L E S U B M A R I N O 
P A K A C U B A . 
Telegrafían de Washington que an la 
sesión celebrada ayer por la ccniision del 
Congreso federal encargada de los asun-
tos insulares, de c/ae es presidente el d i -
putado Mr. Cccp9r. compareció ante la 
misma una delegación representando á la 
Compañía del Cable Ccm^rcial de Cuba,la 
cual ezpuso la necesidad urgente áo que 
se ponga en vigor una lev permitiendo 
á la nueva compañía tender un cacle te-
legráfico submarino entre los E. Unidos 
y la isla de Cubi. Los delegados espu-
sieron las ventaj.is qu? resultarían si hu-
biese otra linea para peder competir con 
la actual y expresaren clararaento todas 
las ventajas que pudieran obtenersa con 
una cempetoncia razonable-
E L " O A K D J 1 S E R R E Y N O L D S . " 
Telegrafían do Nassau. Bermuda?, que 
la goleta americana G n r d i a r r T í e ; i -
n o l d s , qtn salió de Nuava York nara 
la Habana, ha entrado de arribada en 
aquel puerto. 
E L C E N S O C U B A N O . 
Telegramas de Washington dhen que 
dentro de un mes próximamente, sa da-
rán al púb'ico les resu'tados qie arreja 
el censo recientemente formado en la is'a 
de Cuba, 
E L G E N E R A L O A R K I N G T O N 
Telegrafían de Londres que ha s:do 
destinado al Africa del Sur el general de 
división ing és Cdrringtcn, afamado y 
conocido como perito y conocedor del te-
rritorio y necesidades de una c&mpaña 
en aquella parte del glo'ro, 
O F E R T A D E T B I U Í E N O S 
La "Compañú de terrenos y navega-
cióa de Cuba," de esta ciudad ha ofrecido 
regalar ouironta acres de terreno en la 
Gloria, provincia de Paerto Príncipe para 
edificar ea el misma el Asilo para huc f i -
nej y niños abandonados déla isla da Cu 
ba, dedicado á la memoria de la eapesa 
del senador Tnurstcn, con la condición de 
que la sociedad que se propone llevar á 
cabo dicha fandación invierta diez mil 
dollars en loa edificios y mejoras que sa 
hagan en les terrenos cedidos. 
L A ' K E \ N O L D 3 . " 
Te'cgrafÍHn de Nasau que la gcleta 
americana "GiTiiner Reynolds'' qne en 
ró do arribada en dicho puerto, haciendo 
agu', tendrá probacienrent?. qno descar-
gar su car^ameinc, 
G R ü O tí U O V 8 A N O E 3 
E N F O R T A D P R I NO E 
Tecgranr.s de Perl au Prinoe, Haití , 
dan cuanta do la liogada a aqual puerto 
del crucero francéo qua v.t á apoyar una 
reclamación qna li-cna Francia pendiente 
•con Hti i í , per dc^cie^tcs mil francos. 
L'dO F R1310 i B RO S E S P A Ñ O L E S 
K E S C A T A DOS 
Te'egr^ñ >n de Manila que las faorsas de 
les Estados Uriido¿ que están operando on 
el sur deLuzón, han legrado rescatar dos 
cientos prisioneres españoles quo tenían 
los filipinos en la provincia da Batangas 
S E I G N O i í A E L P A R A D E R O 
D E B D L L E R 
Dicen los tole^ranns de Londres quo la 
canneia absoluta do ncticias, con funda-
mento, respecto á- les mevimient s del 
general Buller, en Natal, ha sido la causa 
dequecircuien muititud da rumores con-
tradictorios. 
C O L E N S O 
S 1 Ü Ü B O C Ü P A D A 
F O R L O S B O E R 9 . 
La noticia que telegrafiamos ayer res-
pecto á haber abandonado las fuerzasboors 
ia ciudad de Co ensc, no se ha confirmado. 
E L G K N R T ^ A L F R E N C f l 
CON >IOA D O N D E E S T A B A . 
El general ins'és Frsncb. que anunció 
haber tomado á CcleSvCr .̂ sigua aún en 
les alredodcrcs de dicha ciudad. Sa di-
ca que ha legrado pecer eraciazar un ca-
noa de grueso calibre en una altura casi 
inaccesible, situada al nerte de dicha 
ciudad.y que deeda aiií está amagando á 
la pkza . 
M R T G U E S Y G A T A C R E. 
La situación is las fue.-zas inglesas 
que operan bsjo el mando del general Lord 
Mathoan, cerca del río Mcdder, y dalas 
que están a táf órdenes del general Ga-
tacre, cerca de Sterk^troom, sigua siendo 
la roiema. 
L L A M A M I E N T O D E L O S 
B O E R S A L A S A R M A S . 
Telegrafían deLcndres que cerro allí 
como válida la rctieia de que el Presi-
dente del Trar.sv:al.Krug:-r, ha l l annaoá 
las armas á teces les rútditcs de aquella 
República y qus el Presider.te Sten, del 
EsUdode Orange, ha racviliz^dc todos los 
hembres útiles de la Eepbiica para salir 
á campara. 
C O N T R A T O S B O E R S E N E ü R O ? A 
Dice un telegrama de Haraburgo qua 
sa asegura en aqoe la ciudad que una 
firma ccmercial d? aquella plaza S3 ha 
ccroprcmetido á entregar, inmediatamen-
te, trcecientcs mil metres de alambre de 
púas para el Estado l i t re de Oranga, y 
que "La Creu?:t•, de ta Sres. Scheneider, 
está trabaiaedo coche y día en sus ta-
lleres haciendo.cañ;:..5; y municiones pa-
ra l:s boers. 
E L ^ E A V A N A " 
Procedente del puarto da su nombre, ha 
fondeado, s*n novedad, en écta, el vapor 
I l a v u n a , de la casa de Ward-
D E L " H E R A L D , , 
El ccrresponsal del "Herald" de esta 
ciudad, ta'egrafíi la llagada á Port aa 
Prinoe-Haití, de un crucero francéo que 
va a apoyar una reclamación de Francia 
centra aquella república. 
E N L A C O L O N I A D E L C A B O 
Telegramas do Londres anuncian quo 
según telegramas del Arriea del Sur, ios 
boers atacaron en üensburg, Co'.cnia del 
Cabo, una altura que ocupaban los sóida 
des ingleses, les que rcehcz.ron á lo? 
asaltantes con la punta áe la bayoneta, 
cansándoles veintiún muertos y cíncucnla 
heridos. 
ILNITKcTsTATES 
ASSOCIATED PEESS S3EVIC3. 
V J A 
iVf .P Tor* J a n w i / I G ' A . 19»» . 
S. S. ^ N I A G A R A " 
WariJ 's l ine steamer N i á g a r a , frena 
E. ivana, baa a r r i v e d eafVly. 
C U B A N C O V 1 M E R C I A L C A B L E 
C O í P A N Y B E F O R E T H E 
O O U S E I N S U L A R C O M M 1 T T E E . 
Wasb iog top , D . C , Jar?, l ü b í — 
R^prwsentativna í ro Í» Cabau Com 
mercml Cable C>iupauy w e n t be fore 
i b e Uonae Coramiieo on l i w i l a r A f -
la i rn at i t s y e s t e n l a y * » m e e t i i ' g a-n-l 
ur í ied tbe passage o í a B U g r a n t i n t ; 
to tbe n r w ü o a i p a a y the r i ^ h t to lay 
a submariue te legr: iphio cable to C a -
b i . Tney allege»! Ibe a d v a n t a g o o f 
bavingr a compet ing i iue bt^t^veeu tbe 
Uoi t ed Statea aod tbe I s l a o d Cuf )* 
aod a l l t beo tbe r a d v a u t a g e í i to b;* d-^ 
n v c d by proper c o m p t t i t i o a wero aet 
furtb a t leDgtb. 
S C U O O N E R ' G A R D I N E R 
R E Y N O L D S " L E A K I N G . 
Nassao, P. I . , Jai) . KJtb. — A t u b r i c a n 
sebooner Gardm r Heine ld» , Wbi< b 
Kaüed í roa i Nf \v Y o r k , boond / o r U a 
vana, baa a r r i v t d bere l eak ing . 
C U B A N C E N S U S R S S U L T S 
R E A D Y 1N A B O U T A M O N T O . 
Watd i ing tou , tFin. HJ b .—Tbe í iua l 
ronnlts o f t b « Cab u í Censtia receu t ly 
taben w íH be prcbab 'y a o u ü U D c e d i u 
abont a u»oíitb. 
M ^ J O R G l ' N . C A H R I N G T O N T O 
S O U T B A F R I C A . 
L m d o p , E n p l a n d , J a n 16 b . — B r i -
t isb MHjor G ' u e r a l 0 « r r i n g t , o u , t b e 
nnt<jd S >ntb A f r i c n a Offi ;er b a a b e e a 
o r d ^ r c l t o S o u t b A l f i c a a n d l e a v e e for 
bia D« w post at ooce . 
C U B A N L A N D & 
s r A E M S O I P C O F F B R S 
L A N D F O R T B D R S T O N 
M E M O i O A L . 
New Y o r k , Jan . 10 b. — ' ' T j e C u b v j 
L u n l tv: N. ivif i iüioo Co , of i b i s C t l y , 
has ofl .Ted í o r t y aeres o í baad ia L a 
Glori:>,iií 'ar Nuevi tas , a? a eite for t b e 
' •Tbar t í toB M o í a j r i i l O ^rae F-.r O r 
p i iüns iV Oomel í eí! Cb i ld r ea inCaba-4 , 
w i t h tbe oa¡j7 condi l i ) . ' ) t b a t th<4 
' Thura ton AIt'a)'>ri »l I J o ¡ D t 4 " sb i b 
í X i ^ n i tea tbou^aa l Dol la r s i a tbw 
bu i l d i cgs aad ¡ i D p r o v i ? m e B t 8 to be 
made ou tbe eite c»fde J by tbe Oooip-
aay. 
T H E S C O O O N E R ^ R E Y N O L D S ' 
Napeau, .) i a . Kí b.—Tbe A m e r i c a a 
seboouer tía dmer tirun-'l is who p a t 
bere l^aluag w i l l b u v i p r o b ^ b l y t o 
diecbi irge ber cargo. 
F R E N C O C R Ü 1 9 E R A R R I V E D 
A T P O R T A ü P R I F C B , H A Y T I 
Port-ao-Priac^, ü a y t i , J a n . ]G tb .— 
A Frencb crui^er h \9 a r r i ved bere i a 
coon^c t ioa vpitb K n^nd iug c la i ia t b a t 
France baa, lor 20» Ú'ÓO F r a a c a , a g a i u 6 t 
ü a ^ t i . 
20» S P A N 1 S O P R I S O N E R S 
L I B E R A T E O I N T O E 
F R O V I N C E G F B A T A N G A S . 
Man i l a , Jan . 1» I) — A m e r i c a n forcet* 
opera t ing ia Soacbern Lazon , bave 
l ibera ted l w o b i n d r e d Span i -b pr ia 
oaera wbo wore ia tbe p rov iaee of 
Batansas . 
S. S. " B A V A I N A » ' ' « H ^ j 
New Y o , k . Jaa. 15th — W a r d ' s Jine 
steamer Bm^mm^ ^ h o eailed f rom d i t o 
on lafct Sa tu rday , has a r r i v e d bere 
i . Y. O E R A L D S N E W S . 
V ^ W a Y , , ; k ' J*Q- b . - T b e N e w 
Y o i k B e r a M - e c o r r e s p o n d í a t i a P o r t 
¿ n Pnaee wires tbe a r r i v a l a t t b a t 
i o r t o f a Frenen cruiser to s u p p o r t a 
etetm a ? a . « s t O a y t í m a i e by F a i ce. 
B O E ^ S I O O K Y 
L I l í h D D . ü a F A R T E N E D . 
L n . lon , J *m. K; B._ 3 ^ ieceiVtHl 
^•-ja o .otb A T i c a am-ounee t b a t a t 
> W « ' g ( ia C . p e Coloay, tbe B o e r s 
- u - m teu to rcé-b apon * bi l í t h ^ t 
tsrici^b forcee beld Ba4 t b a t tb-^y w -re 
repniseil w i r i i tbe p.-ia^ o f i b ^ b a y o o -
er. T w ^ n t y orie B ie r ; , w. re k i l l e d a n d 
n l t y wouoded, So i t is sa id . 
General * & i t á & t a r H t i Generca 
Leonard Wood D w i v o n of Cubt.— 
Pays far Oítico of tbo Mil i ta ry 
ílls Ncwocanei! Governor. — DAVANA, 
— Jany- JH, 1900.—To tbo 
DÍARIO OE LA MARINA: S i i ! - D ü l i l furiber 
"rdera, bo pleamJ to sebd jou r paper re-
g»í»Trj to the i'aiaco, addressed to General 
u o .uj and Fend bilí for subscriplion each 
U'ontb for pa\ ment." (Sigued by Pr ivaie 
Secretar//:) 
Ta i s is p r o b ñ b l y tbe first ins tance 
ia b story wbere a Cap<a n-Oeneta l o i 
Coba bas been k . iowa to pay, or offer 
to pay, for a local i iew^paper! B e r c -
tofure, i t bas ever beea t bd C u s t o m 
f 1 r tbe Cbi t f Execn t ive Res iden t o f 
tbe I s iand — l i t t l e respaoting tbe p r o -
per ty r i gb t s o f tbe p n b l i s h e r — t o 
demand, not oae alooe buf, severa l 
copies of e teb publ iea t ioa issaed, i n 
tbe inanaer aad tone o f a Obineso 
Maadarir>; never é x p e e t i a g t o pay 
tberefore. 
T e e new precedent es tabl isbed by 
Goveraor WOOD is w ) r t b y o f publio 
applancse, and m i g b t b 3 fo l lowed w i t b 
p ropr i e ty by na t ive ofí ic iala o f m i n o r 
n i n k ia Ibe several goveraaaea ta l 
centres oí Cap i t a l C i t y . 
Tbe new leaf Wood tu ra s g ivad him 
a uaiqae d i s t i nc t i oa . 
A B S O L U I B L A C K O F 
D E F 1 N I T S R S P O R T S 
A B O U T G E N , B U L L E R . 
Lnndoo, J »n, I t k b . — T b e abso lu te 
l»ck of di bai to repor ts w i t b r ega rd 
H r i t i f b G ¿ n . Sir Redvers B u l l e r a 
oioveaieutsi causes lots of c o n t í i c l i a g 
¡ i n o o r s beiug c i r cn la t ed . 
T i i e abandonement of tbe c i t y of 
Coleaso by tbe Boer forcea w b i c b 
waa wired yesterday bas n o t beea 
c o n ü í lUi-d. 
F R E N C O S T I L L W O R K I N G 
A R O U N D C O L E S B E R G 
B i i t i s b Gen. Freneb is s t i l l w o r k i o g 
aroand Oolesberg. I t said t b í t be 
buu i n o o ü t e d a b i g gon ia an a lmos t 
iuacceesibie bi l í , to t b . í N o r t b and t b a t 
be ia lueaacing Colesberg. 
M E T O D E N A N D G A T A G R E 
U N C B A N G E D 
Tbo s i tna t ioa of tbe B r i t i ^ h forcea 
onder Gen. Le rd M e t b c e n , oa tbe 
Mo ler River and uo ¡er Gen. G a t a c r e 
near Sterk^trooro is oochaoged . 
A L L B Ü R G E P . S OR D E R E D 
I O I B E F R O N T . 
L o n d o n j J j n , ) 6 [ b . — í t ie repor ted 
tba t President Oaoi Pan l K r o g e r , o í 
Tranavaal aod P r t t i d c D t Steya of tbe 
O ange Free Sta te are r e in fo r c ing 
Boer forces i n tbe field. Tbe former 
bas ordered all ibe hurghers to tbe 
i ronf ; tbe la t te r bas cai ied o u t every 
avai lpbie roao ia Orange Free S la te . 
B O E R S A R E P L A 0 1 N G 
C O N I B A C T S I X E D R O P E 
D a m b o r p , Getruaoy, J;ÍD. 1 6 l b . — 1 ¡ 
is agpcrted tb-Ua firm, oí tb i s C i t y , baa 
under tokea tbe iniQiediate d e l i v e r y o í 
tbree b aad red t b o i u a o d m e t e r á of bar b 
e d w i r e t o t b e Orange Free S ta t e and 
tba t tbe Scbaeider Company L a Creu-
not is rannulactaring gnns and amna l 
t ion for tba B je r^ , uigbc and d a v . 
Cap'ain Paga. Tba recent o rde r o f 
— tbo W a r D e p a r t m e n t 
a i Wasb iog too , t r aos f r i r r ing C a p t a i o 
P A G E frorn Daadqo^r te r s D i v i s i ó n o f 
Coba to Poer to Rico, bas been cancel-
led; aad be iá reass igae i to apec ia l 
d o t y npoa tbe A d j a t a a t GeneraPa 
s t a f í bere. 
D a v i n g been first to p a b ü c l y a r g e 
t b e C a p t a i o ' d re ten t ioa i n O a b i u for 
tbe good of tbe service"1, tba w r i t e r o f 
tb is paragrapb begs to c o n g r a t ú l a t e 
Goveroor General WOOD aad A d j n -
tan t General RICHARD? opon t b e W a r 
D.>parím^at , .4 d e c i s i ó n t b a t i t were 
bet ter to leave bina ia tbe i r se rv ico . 
THEATR1CAL 
TACÓN T D E A T E E : ' ' 
L A Boii>£Miá, is npoa tbe boarda 
t o n i g b t . 
A L B t S U : 
Cao t . l i 4 t Ru ticann, and tbe t h i v d 
aad foor th acts of ^1 <í», by C h a l í a 
and Sr. P rev je t . 
LAR A (For Mea O n l y ) : 
Fmhrvl to F e t o r u n a l , E l Pecado 
O r i í j i M l (;:ow p í a } ) aud L o f iff^íe«e», 
w i t b couplets by tbe Cbaru ion gir l»¿ 
* 
JARDÍN AMERICANO {Qoncert H a l l ) : 
L ' z o d e U n L n , A casuráe ó á morirse 
8nd K n hú. 
J . M . H . 
E X T I I A DA Y 
Sucdny, Jaruary28, 19^0. 
Fi rs t Race. Fivo ei^btbs of a odie, for 
enlieted men of tbo Artuy of Navy. F i r s t 
Prize $1Ü; Second $10. 
SeconU Race. Maicb, $29 a side, between 
Lieuienant Lil tebranl 'a borso Üeorge, aud 
Mr . Carlos Carbculei's boiso IJcomluh. 
Tbrce quai ters of u milc. 
I h i r d Ruce. Tbree eigbibí» of a mile for 
Cuban gentlcmcn tnly. J'rize, valuab)0 
piece of j t w . lry. 
Fonrth Race. For officers and club mem_ 
bere, wiib thooxception of tbe two horsea 
named io Sccoud Race. Tbrco quarters of 
a n)i!e, prize valuablc w.i kiug elick. 
Fif th hace. Tljrco tdgijtbH luilo, for mem-
ber? oí tbo Rural Guard ouly. First prize 
$J5; Secnnd $10. 
Sixih Ilacr. IJurtllo Rice twico around 
course. Opcu to all . First prize $10; Second 
$10. 
Ectries to be ma'le bfdore Sunday, Jan-
uary 2J, to Dr. Foater, Ci . in;) Columbia, 
Quemados; or to Sr. Saturuioo Lastra, 
Untan Club, Uavaua. 
E . O. B E L L A I B S , 
Sccietary. 
O E N E B i L L N E W S . 
A L B A N Y , J Í ^ . 15.—Tbe annoa l leg-
i t d a t í v e recept ion, wbicb t h e G o v -
ernor bolds, begios tb ia evea iog . 
Mn«.b iaterent attacb^a to the same 
because of G o v . Ro6eveli*8 p rea idea -
t ;a l aepirat ioua. 
BALTJMORE , M d . , Jaa . 15.—Tbe ao-
x i l i a r y croiser P r a i r i p , i u coramaad n f 
Cap, M . A . McKenz i e sai led t o d a y 
w i t h tbe second cAtgo o f tbe g o v e r a -
ment t -xb ib i t to tbe Par ia E x p o s i t i o n . 
S T . LOUIS , Jan . 15. — VVm. J . B r y a n 
is scbedoled t o leetnre bere tonighf- , 
nader tbe aoapices of tbo G r a a d A r a j y 
of tbe R i í p o b l i o . 
C I A R I O t E L A N # . - 1 I ( T P l e ¿ e i s o o 
Mariea 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi .Almanaque 
A l lado de las con-
quietas de las armas, 
de las artes, de las le-
t ras , al lado de los nom-
^ bres i 'ofitres qae ban 
pasado á la poster idad 
por sos'hechos, y s ü n 
antes q n ^ aquellas, de-
bf-n aparecer las con-
quistas de la Ig les ia , y 
ios nombr í íS de aqnellos i lostres varo 
nes qoe con sns v i r t ades , sas ta lentos , 
ens t r ianfos y 8a« m a r t i r i o s d ie ron el 
w á s airo tes t imonio de va le r y A quip-
nes la Ig les ia el^-vó en HQS altares. E l 
nombra de San Falgenoio, ob i«pn p r i -
mero de Boi.ja y de«pné! í de ü a r t a g e -
DM, á q o i e n ct i l^bra la iglesia en este 
d í a , sarga glorioso en la rga l i s ta de 
esos i lastrea y venerados hijos de E^-
p>,5a que raereoen acatamiento no Polo 
por sn can t idad , sino por su saber y 
eus v i r tudes . Hermano faó de o t ros 
t res santos, San L3!*ndro y San Is ido-
ro , de Sevi l la , y Santa F l o r e n t i n a , 
n i o ^ t r á n d o s e en so v i d a y en sus obras 
d igno i n d i v i d u o de una de las m á s 
i lus t res famil ias de E s p a ñ a en saber y 
en v i r tudes . F u ó espejo de prelados 
y cr isol de escri toref . 
A p a r e c i ó cuando, d ^ c í a Sao J e r ó n i -
i r r , " c l arr iaDismo h a c í a gemir al c rbe ," 
bahiendo penetrado en Espafla con la 
d i n a e t í a goda y s e n t á d o e e en el t rono. 
Y lo que d ió á San Fulgencio eterna 
f^ma y nombre foé la defensa de la 
ve rdad c a t ó l i c a en cont ra de los secua-
ees de A r r i o . H a l l á b a s e San Fulgen-
cio colocado enfrente de Leov ig i ldo , su 
par iente , protegiendo con sas consejos 
á Í I e r m e n e g i l d o , s u sobrino, en la lucha 
que e o s t e n í » cont ra su padre por la de-
fensa de la R e l i g i ó n c a t ó l i c a . Por e l la 
en f r i ó animopo el dest ierro y todo g é n e -
r o de penalidadef; pero t u v o el consuelo 
de vo lver h sn s i l l a de Murc i a y de con-
t emp la r la c o n v e r s i ó n de su raza a l 
Cato l ic i smo en Recaredo, asistiendo á 
a lgunas de aquellas c é l e b r e s asam-
bleas convocadas por sus herusanos 
San Leandro y San l á i d o r o . 
R E P O R T E N . 
ECOS DE Lá OPINION 
L a s d e u d a s t u u n i c t p a l e s 
I I I 
Sí el paíH BC hub ie ra levantado de 
l a p o s t r a c i ó n en que yace, renacida la 
confianza, asegurado el c r é d i t o , no r -
mal i zada las funciones de gobierno y 
a d m i n i s t r a c i ó n en todas las esferas, 
DO se h a r í a necesaria la i n t e r v e n c i ó n 
de l poder americano para so lventar 
Jas deudas municipales , poea bastaba 
l a i n i c i a t i v a y el buen deseo de las cor-
poraciones para l l evar á t é r m i n o con 
a r reg lo á sos leyes y reglamentos el 
enojoso asunto que nos ocupa. Pero 
dada la i n t r o m i s i ó n deaqne i invadien-
do el terreno y las facultades de los 
A y u n t a m i e n t o s en mater ia de recau-
d a c i ó n y c o n d o n a c i ó n de con t r i buo io -
ú e a , sin que n inguno haya establecido 
recurso ó g e s t i ó n tendente á su s t i t u i r 
con otros los recursos anulados, es el 
colmo de la candidez ó de la mal ic ia , 
porque ha de tenerse en cuenta que 
p a r t e de esos crédi t fcs eran incobra-
bles, ya por r a z ó n de nn atraso, ya 
por la d e s a p a r i c i ó n del deodor ó de la 
ma te r i a c o n t r i b u t i v a , ya por otras can 
sas. A s í es ^ue lo que se ha hecho en 
r i g o r es i n t r o d u c i r la con fus ióa en la 
c o n t a b i l i d a d sin ventajas para nadie, 
i n t e r r u m p i r la v i d a legal de loa M u 
uic ip iop , a la rmar á loa acreedores y 
ahuyen ta r el c r é d i t o de esos organia 
moe. U a b r á s e quer ido signif icar con 
esa medida p r o p ó s i t o de no satisfacer 
las deudas atrasadas? C o n s t i t u i r á nn 
av i so iud i rec to á los acreedores para 
qoe desa tan de sn empefio al c o b r o í 
S e r á la puerta de escape para qoe laa 
OÍ rporarionea tengan base para e lud i r 
el pago ó i r mientras tan to matando 
el tiempo? No podemos, ni queremos, 
ü i debemos a d m i t i r semej-inte h i p ó -
tet-is, porque entonces habr ía qoe acep 
t a r la penosa t e o r í a de que solamente 
el poder do la fuerza s e r í a capaz de 
¿ o b t e n e r l a , nunca l a T a z ó n , el derecho, 
l a j u s t i c i a y la conveniencia. 
Cuando se inv ie r t en fabulosas su-
mas en higiene y ornato, procedentes 
de l tesoro general, caando se arre-
g l an c ó m o d a s y lojosaa habitaciones 
pa ra empleados y oficinas, cuando se 
d i s t r i b u y e n iDút i lea raciones entre me-
aes t e ro i -üs de var ias c a t e g o r í a s ; cuan-
do se disponen de los fondos del Es-
tado para subvencionar Uospitales y 
otros asilos benéf icos , reparar ó cons. 
t m i r caminos vecinales, satisfacer 
fneldos ú otras necesidades locales, 
egenas por completo a l i n t e r é s de ese 
m b m o Estado ¡ q u é tiene de i r r e g u -
l a r ó a n ó m a l o q u « el aenor Secre-
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B E C T O R M A L O T . 
ÍOPRA r RIM IA !> A f O R L A A C A P E M l A PRAMCCSA) 
( C o n l i c ó s . ) 
A poco p a s ó una t romba , t u m b a n d o 
las mieses, r e t o r c i é n d o l o s matorrales , 
a r rancando les gu i ja r ros del camino, 
a r ras t rando consigo torbel l inos de pol 
vo , de hojas verdes, de paja y de heno; 
y d ^ s p n é s , cuando so e s t r é p i t o se cal-
m ó . 03 é r o n a e por el Sor lejanas deto-
naciones que SH encadenaban, s i g o i é n 
dnse s in cesar de nn ex t remo á o t ro de! 
tenebroso hor izonte . 
Incapaz de resis t i r á t an formidable 
impajp , Pe rnoe se h a b í a echado boca 
».b»jo j u n t o á la cuneta , t a p á n d o s e los 
<\J09 y I» boca con las manos; pero 
« q n e l i o a estampidos la indu je ron 4 
levantarse . Si poco antes, enloquecida 
IK>r la aed, no t e n í a m á s pensamiento 
q i e la l l u v i a , el t roeoo la recordaba, 
ÍH estremecerla, qoe no solamente hay 
i l o v j a e n una tempestad, sino t a m b i é n 
re iam^agna que c i e g i o , torrentes de 
» g n « , granizo y rayos. 
¡ D ó n d e se r e f u g i a r í a en aquel la vas-
t a l l anu ra desnuda? Y M sa vest ido se 
empapaba de agua, 4, .ómo p o d r í a se-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n fije su i l u s t r ada 
a t e n c i ó n en esas inversiones y vo lv ien-
do por los fueros de la t q a i d a d y de 
la j u t i c i a reclame para loa acreedores 
de los A y u n t a m i e n t o t » , en la í o r m a 
que m á s adelante sa d i r á , la ce s ión 
tempora l de loa derechos arancelar ios 
qae devengnen la-i imnortacionea por 
el solo concepto d « bebidaa espi r i tuo-
sas y fermentadas, hasta c u b r i r el to-
ta l impor t e de las deudas no h i p o t e -
car ias! Por q n ó no ha de hacerse nn 
estudio de este asQnto para someterlo 
á la a p r o b i o i ó ü del i u t e g é r r i m o gene-
ral Woodf 
Si se tienen deseos de mejorar el p a í s , 
restablecer el c r é d i t o , pagar las deu-
das locales, reconocidas por el T r a t a d o 
de P a r í s , a l lanar dif icul tades, ¡ q u é em 
p e ñ o p o d r á tenerse en no afrontar de 
lleno una obra en que t an ta g l o r i a a l -
c a n z a r í a el poder in terventor , r e a l i z á n -
dola duran te su mando, mucho m á s 
cuando para nada afecta en ello la ce 
s a c i ó n de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a ? Y en-
t i é n d a s e que la l i q u i d a c i ó n y pago de 
las deudas locales es no solo una obra 
de jus t ic ia , si no mer i to r ia y p a t r i ó t i c a , 
que de llevarse á. cabo en oreve t i empo 
i m p e d i r á quebraderos de cabeza y re-
clamaciones de orden in ternac ional , por 
haber sido reconocidas esas deudas en 
el referido T ra t ado . 
Pues bien; conocida por el A y u n t a -
miento la aacendencia de todaa laa deu-
das municipales, que no e s t é n asegura-
das con hipoteca, una vez sabido el pro-
bable rendimiento de loa derechos aran-
celarios por el concepto ú n i c o de bebi-
das espiri tuosas y fermentadas, du ran -
te nn a ñ o , so d iv ide aquel la suma en 
tantas partes cnantos anos sean p r e c i -
aos para solventarlas , cuidando de ha-
cer esa o p e r a c i ó n coa los totales par-
ciales de cada munic ip io , á fin de que 
estoa i nc luyan ea sus respectivos pre-
supuestos de gastos ó ingresos la par-
te proporcional correspondiente hasta 
c u b r i r en de f in i t iva la suma adeudada, 
cuyo pago c o m e n z a r í a á haberse por 
a ñ o s e c o n ó m i c o s , desde el m á s an t iguo 
al m á s moderno, podiendo supr imi rse 
los presupuestos adicionales y los pe -
r í o d o s de a m p l i a c i ó n con este sistema, 
pues las resultas p a s a r í a n al c a p í t u l o 
9o y 12° del presupuesto o rd ina r io del 
a ñ o s iguiente á su fo rmac ión . 
E l Estado no t e n d r í a m á s t rabajo 
que el de formalizar una entrega men-
sual de los productos roonoda ios en to-
da la isla por el concepto repetido, po-
n i é n d o l o s á d i s p o s i c i ó n da la Seecefca-
r í a de G o b e r n a c i ó n para que esta á su 
vez lo ver i f ique á los Munic ip ios en la 
p r o p o r c i ó n opor tuna con v is ta del ex-
pediente que al efecto se h a b r í a ins-
t r u i d o , ordenando la fo rmac ión de du-
plicadas relaciones con e x p r e s i ó n de 
nombres y cantidades, debidamente 
autorizadas, para qoe s i rv ie ra una de 
ellas de comprobante al Tesorero gene 
ra ' , ac red i ta t ivo en todo caso del pago 
real izado por cada Munic ip io) ex« lus i -
vamente de sus obligaciones a t radas. 
Es evidente que no todos los A y u n -
tamientos n e c e s i t a r í a n i gua l p lazo pa-
ra solventar sos deudaa, s e g ú n fuesen 
estas mayores ó menores, no obs tante 
la o p e r a c i ó n propuesta, siendo objeto 
las de estas ú l t i m a s , de a lguna l i j e ra 
modi f i cac ión en el procedimiento al co-
nocerse la cant idad de ingresos que les 
hubiera c o r r e a p o T d i d o , sin que esa c i r 
cuostancia fuese mot ivo de dif icul tadea 
de n inguna clase. 
Lograda para objeto t an sagrado la 
c e s i ó n de los sosodieboa derechos aran-
c e l a r i o s — á cuyo fin la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n ha de poner para alean 
zar la , no ya sólo laa razones que que 
dan consignadas en estos escrirof, s ino 
las que lea sogiera su p a t r i ó t i c o empe-
ño, haciendo oso á la vez de la pres t i -
giosa inf luencia que le da su persona 
l idad como hombre honrado y de cien 
oia y su gran au to r idad en el a l to pues-
to que d e a e m p e ñ a , — s e p o d r í a ordenar 
á las corporaciones celebrasen entre-
visras con sus acreedores para obtener 
de estos a l g ú n descuento que d i sminu-
yese la deuda y no distrajese por ran-
cho t iempo atenciones que correspon-
den a l Estado. 
L n h Duarte , 
(Oont ionaremos) . 
Carias L a m o n r c i x 
D a muer to en P a r í a na a n t ó c r a t a 
de la m ú s i c a , á quien deben loa parlen-
sea su e d u c a c i ó n rausioal moderna. 
D i r ec to r do los conciertos que l l e -
van su nombrej Lamoreux t n v o el va-
lor de imponer en F r a n c i a ia m ó d i c a 
alemana. 
El p a r i s i é n es implacable en sos 
odios y en sus a n t i p a t í a s . 
D e s p u é s de haber si lbado el Tavhnn 
ser hace t r e in t a y dos ó t r e in t a v t res 
a ñ o s en el an t iguo t '-atro da la Opera 
de la r u é Beldor , loa parisienses t e -
o í a n o j e r i z i mor t a l á Waguer , t an pa-
t r i o t a a l e m á n como e'Ios franceses, que 
les h a b í a puesto en solfa aquel h i m n o 
famoso en que el g r an genio mus ica l 
de este siglo lea d e s c r i b í a con l e t r a y 
A l t r a v é s de los ú l t i m o s t o r b e l l i n o s 
de polvo quo la t romba a r ras t raba , d i -
v i f ó ante s í , á unos dos k i l ó m e t r o s , el 
l indero de u n b o f q i e en el cual pene-
t raba el camino, y p e n s ó que ta l vez 
e n c o n t r a r í a a l l í un r t f o g i o , una can-
tera ó un agnjero donde acogerse. 
No p o d í a perder t iempo, porque la 
obscur idad era cada vez m á s densa 
y el f ragor del t rueno p r o l o n g á b ise ya 
indef inidamente , dominado á in t e rva -
los por a l g ú n estampido m á s formida-
ble que loa otros, que paral izaba eu la 
l l a n u r a y en el átelo todo movimien to , 
todo ru ido , como ai acabase de an iqu i -
lar a v ida de la t i e r r a . 
¡ L l e g a r í a al bosque antes qoe esta-
llase la tormentfc? A n d a n d o t a n apre-
suradamente como so r e s p i r a c i ó n ja-
deante se lo p e r m i t í a , v o l v í a la cabeza 
de ves en cuando, y v e í a l a p rec ip i t a r 
se sobre ella, al furioso galope de sus 
negros nubarrone;-; sua detonaciones 
la p e r s i g o í a n , r o d e á n d o l a de nn iu-
menso c í r c u l o el f r e g ó , 
Onando Per r ioe v ia jaba por las 
m o n t a ñ a s h a b í a s e v is to expuesta m á s 
de una vez á ter r ib les temporalea; pero 
entonces iba con su padre y sn madre, 
que la p r o t e g í a n ; mientras que ahora , 
pobre aveci l la viajera, so rp rend ida 
por la tempestad, h a l l á b a s e eo'a en 
medio de sqoel la c a m p i ñ a desierta. 
Si du camino hnbiera sido en direo-
c ióu al punto de donde v e n í a la tor-
menta , no h r tb r í a podido segoir ade-
lante; mas, por for tuna, el v ien to la 
i m p e l í a por d e t r á s y coa t a l fuerza 
m ú d e a propias , comiendo ra tas y ba i 
lando el can-ca* dorante el s i t i o de 
P a r í s . 
L i s obras de W a g n o r eran casa 
aborrecible en Parb?. E l au tor m o r t a l 
enemiga .•, j ^ J -
Lamorenx coa la a a t o r i d ^ d de d i -
rec tor de orquesta i n d i s c u t i b l e , se 
a t r e v i ó á decir un d í a que el a r te no 
tiene p a t r b , y qae por su u n i v e r s a l i -
dad merece el respaoto y la admi ra -
c ión de todos. Y no contento con esa 
a f i r m a c i ó n lanzada desde laa co lum-
nas del F í g a r o , en nao de los c mcier -
tos que d i r i g í a ea el ü i r c o de los Cam 
poa tfliseos, 83 a t r e v i ó á anunciar Los 
murmvl los de las selva, la abe r tu ra de 
Sigfrifio1 y a d á m i s como^ ia ioaea de 
los autores modernos alemanes. 
Como era un g r a n d í s i m o d i r ec to r , 
a r r e b a t ó á nn p ú b l i c o I n a t i l al nombre 
de loa autores q m a i m u a v i l l o s a or-
questa in terpre taba . 
F o é na pr imer paso, y con él p r o b ó 
Lamonreax su avasal ladora a u t o r i -
dad . 
L levaba su r igo r á t * ! e x t r e m o eu 
aqoeltoa cojeier toa , qae p r o h i b í a en 
absoluto en t ra r á los oyentes en la sa-
la una vez coTiouzado un n ú m e r o d e l 
progra:. .a. E 1 cierfc* oo>3ióa ea q a e 
a s i s t í coa mi ino lv idab le a m i g o el 
Conde de Morpuy á ua o i a o i e r t o do 
Lamoureux . llegamos al Ciroo de Ve-
rano á las dos y cinco minu tos . L a 
acomodadora no nos de jó en t r a r á 
ocupar nuestras butaoaa. Caando se 
acabe el pr ia ier n ú m e r o , noa d i j o , M r . 
L a m o u r e u x nos e c h a r í a si oyese pasos 
en el par terre No p e r m i t í a que 
se tosiese, n i que se hiciese r u i d o a l 
vo lver laa hoj^s del papal de m ú - d o a 
que suelen l levar muchos abonados 
(cos tumbre muy corr iente en F r a n c i a 
y A l e m a n i a ) para i r s igu iendo l a pie-
za qoe se ejecuta. 
E n tres ó cuatro temporadas prepa-
r ó al p ú b l i c o parao i r luego en la G r a n 
Opera laa obras se W a g a e r á é l se 
debe la t r a n s a c c i ó n entre los odios de 
raza y el cu l to del arta ea F ranc i a . 
Ea su t r a to í n t i m o era t a i bou en-
fant como au to r i t a r io ea el p u p i t r e 
de director . Ea cier ta o i a s i ó a v o l v í a 
de la p l a y a de ü a b o o r g á P a r í a y pa-
ra i r á su gus to deseaasaudo se m e t i ó 
en e l v a g ó u de s e ñ j r a a , que v ió v a c í o 
aprovechando un descuido del je fe de 
e s t a c i ó n . Se d u r m i ó a l l í ao'o y a las 
doce de la no :he eatr u-on dos sea >• 
ras quo a a . e a c a n d a ü z i r o a al var a l l í á 
na C ü b a l l e r o . 
Lamomeux se d e s p e r t ó y lea d i jo : 
— Perdonen u s t a l a í , c r e í q n no 
e n t r a r í i nadif*; ea la p r imara esta-
c i ó a c a m b i a r é da oojhe. S07 el D u -
que de Chartrea (va p a r a o í a mucho al 
p r í o c i p e en c u a s n ó i ) , y les p i d i ó m i l 
perdones. 
Las s e ñ o r a s , que d e b í a n ser d e v o t í -
simas, le p id ie ron rail perdones, y á la 
p r i m e r a e s t a c i ó n las qae c a m b i a r o n 
de t r en fueron ellas, y L i m o u r e a x s i -
g u i ó solo h i s t * P a r í s y v ino á c o n t a r 
U aventara á b s p a r i ó d h o i do ch i s -
méa y cuentos. 
L a F r a n c i * a r t í s t i c a p i e r i e en L a -
moureax una p e r a o n a ' i l a d a r t í s t i c a 
muy grande, y un e r u d i t o m u s i c a l 
muy honrado. 
E D S E B I O BLASCO* I 
POE LOS m u . 
L a n a v o g ' a c i ' i n a á r s a , - - N u e v o s ae-
r o s t i t o a d i T i g i b i e s . - - E l p á j a r o m e -
c á n i c o . - - E l p r o b l e m a . - - E l a e r o p l a -
n o " P o m p 37ano".--XJn g l o b o a l e -
m á n . - - E l p r o y e c i o a m e r i c a n o . 
A u m e n t a cada d í a , de un modo pro 
digioso, al n ú oero de proyectos que se 
ea tudUa y ensayan de globos d i r i g i -
bles. 
El m á s curioso 69 un g rao p á j a r o 
m e c á n i c o , inventado por M . A d e r , y 
movido coa fuarza de vapor . 
T a m b i é a l lama la a t e a c i ó a un globo 
impulsado por mocor de p e t r ó l e o é in-
ventado por M. D u m o n t . E l p e q u e ñ o 
g lobo, d e s p u é s de elevarse y naufra-
g i r en el j a r d í n de A c l i m a t a c i ó n , ha 
sido modificado y perfeccionado, y uno 
de estoa ú l t i m o a d í a a en que hasia po-
co aire, d ió un paseo h i g i é n i c o de V a n -
g i r a r d al b o f q a e d e Bolonia , lo cual 
ya ea un p r i n c i p i o , toda vez que el a-
para to ha vuel to ileso do su v ia je y 
diaoueato á repe t i r lo . 
D icen que es d i r i g i b l e , lo cnal nada 
t iene de ex t raord inar io ; s iempre s e r á 
d i r i g i b l e an globo, por poca buena vo-
l u n t a d que en ello se emplee y como no 
haga viento. Sin v ien to , todo m a r c h a 
á pedir de b í o a ; QUO sopla ua^ f u e r t e 
br isa , y todo a n d a r á ma'; la b r i s a i m -
pele al globo. 
Has ta ahora loa motores de que ha 
pod ido d i a p o n e r í e no han sopor tado la 
l acha contra un v iento enperior á 7 ú 
S metros por segaado. 
T a m b i é a era d i r i g i b l e el globo m i l i -
t a r de l i í a a r d y Krebs , que p a s e ó 
igua lmeate por los bosques de M e n -
doa y por e! Campo do M a r t e , vo l -
v iendo d3! su e x ^ a r a i ó a en paz. 
O t r o d í a qae re inaba bastante v ien-
to, s a l i ó ain d i f l a o l t a d , pero DO vo l -
v i ó . 
KI problema estr iba, como dice Par -
v i 11c, ea eacoatrar un motor de poten-
c ia bastante para luchar c o n t r a los 
vieatoa madioa da 12 á 14 matros por 
seguado. 
E l motor, s i ea poderoso, pesa mu-
cho, y entonces se necesita un a e r ó s t a -
to voluraiaoso; pero siendo grande , 
ofrece presa al v ian to y hav que au-
menta r la e n e r g í a de la m á q u i n a . 
H a s t a a q u í no se ha hecho mas que 
dar vuel tas a l rededor de un c í r c u l o v i -
cioso, y así sa c o n t i n u a r á hasta q le se 
h i y a enc ja t r ado u i motor de g r a n po-
tencia en muy reducido peso, 
E u Lyoc se e s t á concluyendo el ae-
rop lano t \ t u \ z á o Povipeyano, que figu-
El gas aplicado i bis cocisas es mis barato qm €isl> 
Itiisr otro corabustible. 
El mayer consuma ÍM uaa p m hornilla dobla, S en» 
U T O S por ¿era, ó sea ménes de medio-méto cúbics. 
m m m GE I SO POS IDO SE OOIBOSTÍM 
Las ^eatajas id las cscm&s @c&aáaü£&3 ds fas s§a bt* 
fftscntibks. 
daa homo M cemzss, 
Ni daa mal cío?. 
y fs ©lago asti al tícanes la cualquiera 
Tisítess susstra exposidóa pemaaeata, 4fl 
m£$ también 
tfiBáíos PEEfíccioíiíDos M m m m i m m m 
¿ a les cuales se cbtieus todaría una eccaeaüa mayar f u 
&o baja del 25 por 100. 
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que algunas veces la ob l igaba á , c o -
r rer . ¡ P o r q o é no c o n s e r v a r í a aque l 
pase? tempestad no se c e r t í í a a ú n 
sobre BU cabeza. 
Con los codos apretados c o n t r a l a 
c i n t u r a y el cuerpo echado hacia ade-
lante , c o m e n z ó a correr, auoque no 
t an to que se expusiera á caer s in a-
l i e n t f ; m*», por mucho que corriese, 
la tempestad c o r r í a m á s a á u , y su voz 
formidable a n n n c i á b i l a por la espalda 
que la alcanzaba ya. 
Si P c n i n e ee hubiese ha l lado en so 
estado normal , hubiera podido l u c h a r 
mfts e n é i g i c a m e n l e : pero r end ida de 
cansancio, deb i l i t ada , con la cabeza 
vac i lan te y la vocaseoa, no p o i í a sos-
tener nn esfuerzo desesperado y des-
fa l lec ía por momentos. 
Por for tuna , el bosque estaba p r ó -
x imo , y d i s t i n g u í a ya muy bien sus 
grandes Arbole*, que recientes des-
mootes h a b í a n clareado. A l g u n o s m i 
ñ u t o s máf , y l l e g a r í a ; por lo menos 
t o c a b ; i y a el l indero , donde p o d r í a en 
con t ra r un refugio q i e no era posible 
ha l la r en la l l anura ; y bastaba que 
esta esperanza ofreciese una probabi -
l i d a d de r e a l i z a c i ó n , por d é b i l que 
foera, para qoe su va lor no le aban-
donara . ¡ C u a n t a s vecta le h a b í a re-
pe t ido su padre que las p robab i l idades 
de s a l v a c i ó n en el pel igro son de aque-
l lo* que luchan hasta el fio! 
Y Perr ine I n o h a b » , sostenida por 
este pensamiento, como si la maoo de 
su padre tnviese cogido a ú n la suya y 
la coodojera. 
ü u estampido m á s seco y míia v i o 
len to que los otros la d e j ó como c í a 
vada en el suelo, qne p a r e c í a c u b i e r t o 
de l lamas: esta vez no la p e r s e g u í a el 
t rueno; la h a b í a alcanzado ya ; es taba 
sobre el la , y era preaiao que acor tase 
su carrera , pues m á s v a l í a exponerse 
á quedar ioundada de a g í a q a e no 
abrasada por el rayo. A ú a no u a b í a 
andado veinte pasos, cuando a t g a n a s 
gruesas gotas de l l ov í a cayeron sobre 
« I b ; entonces c r eyó q i e comenzaba el 
t é m p o r a ' : pero d u r ó p3JO aque l l a l l u -
v ia , porque el v i e n t i , as i como las 
conmociooes cana idas en la a t m ó s f e r a 
por el trueno, la empojabao m á s hac ia 
adelante . 
Por flo ent raba en el bosqu^; m -s 
tan negra era ya la obscur idad , que 
sus ojos no p o d í a n sondearlo á lo lejos. 
No obstante, al resplandor de na rayo 
c r e y ó divisar ñ corta d is tancia una ca-
b ^ D i , á l a cnal c o n d o n a un c a m i n o 
muv malo, abier to entre p rofundas 
carboneras, y en él se i n t e r n ó al azar. 
Nuevos r e l á m p a g o s la p e r m i t i e r o n 
ver que no se h a b í a e n g a ñ a d o : aque 
lio era efect ivamente nn refegio que 
los It-Oadores h a b í a n c o n s t r u í i o con 
haces de leña para t rabajar bajo so te 
j a d i l i o de ramaje al abr igo del sol y 
de la l l uv i a ; c incuenta pasos m á s , lue-
go otros diez, y e s c a p a r í a del nublado. 
F r a n q u e ó esta dis tancia , y agotadas 
sus fuerzas, sumamente cansada por 
aquel la carrera, sofocada por su agi 
t a o i ó n , d e j ó s e caer sobre el lecho de 
v i ru t a s que v ió eu el euelo. 
r a r á en la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n o c i 
Vf raa l . 
T iene c ier ta semejanza con el pá j a -
ro de Ade r . Ea nn gran q a i r ó p t e r o con 
las alas desplegadas, con propulsores 
de potencia, cons t ru ido m i t a d en alu-
min io , m i t a d en acere; ocho metros de 
pun ta á punta de las a.'a^, G 50 metros 
de l o r g i t u d , 38 metros cuadrados de 
superfi de, motores de p e t r ó l e o de 10 
caballos de fuerza; velocidad prev is ta , 
100 k i l ó m e t r o s por hora levantando 
nn peso de 250 k i l ó g r a m o s . 
E n A l e m a n i a se e s t á conalureado 
el globo del conde Z^ppe l in . qn^, por 
efecto de una bien entendida pruden 
c ía , debe probarse sobre el lago de 
Constanza. Nad ie sabe lo que puede 
suceder, y en todo caso siempre PI 
agua es menos du ra que la t ie r ra . ¡Y 
cuenta que el globo Z^ppa l i a no es uu 
globo enano. 
Tiene la forma de nn c i l i n d r o afila-
do por ambas extremidades, de 125 
metros do la rgo por 12 de d i á m e t r o , 
con a r m a z ó n de a lumin io . L o constru-
yen sobro ana inmensa a rmadura de 
madera con p o n t ó n á p r o p ó s i t o para 
lanzer lo . 
Este globo e s t á d i v i d i d o en compar 
t imien tos estancos, como un buque, y 
en cada uno de ellos hay ua a e r ó s t a t o 
d i s t i n t o . Afcí, cuando menos, si hay un 
es ta l l ido du ran t e el v i ^ , q u e d a r á lo 
bastante para sostener el conjunto. L% 
h i n c h a z ó n se p r o d u c i r á mediante h i 
d r ó g e n o puro . 
L a p r o p u l s i ó n e s t a r á asegurada por 
cua t ro hé l i ces de a lumin io , dispuestas 
por parejas á cada extremo; la direc 
c i ó a por h é l i c e s y gobernalles. D-ba jo 
del globo h a b r á dos navecil las con un 
motor de p e t r ó l e o . 
Eu esta especie de competencia ae 
r o s t á f i c a han tomado una gran pa r t e 
loa americanos, qoe todo quieren ha-
cerlo en grande. H a n empezado por 
cons t i t u i r una sociedad con un cap i t a l 
de 5(10 millones de francos. Se obtie-
nen de todas partes snbvencinnee de 
rOOOHO francos, de 777 000, de 
1.000.000. A q u e l l o ee u n entusiasmo 
indescr ip t ib le . 
L o que so piensa hacer con tan 
grandes sumas es un la rgo c i l i n d r o de 
plancha de acero lleno de s ó l i d o s con-
trafuertes. Debajo de él un v a g ó n lar 
g n í s i m o á guisa de naveci l la , con to-
das las comodidades modernas de ha 
bitaciones, salas, comedores, b i l lares , 
etc. Dimensiones de la n a v f : 235 me-
tros de anchura, d i á m e t r o del c i l i n d r o , 
44 metros. 
Potentes motores a g i t a r á n h é l i c e s , y 
el globo f u n c i o n a r á , no tan solo como 
elevador, f i no t a m b i é n como aeropla 
no, en v i r t u d de la i n c l i n a c i ó n qne pe 
le i m p r i m a . Peso t o t ^ l de la conatruc-
c i ó r : 2J0 toneladas. Todo esto es muy 
Eiuericano. 
V t remos á q u é se rednee en la p r á c -
t i ca . 
NOTAS ARTISTICAS 
TRABADELO Y MAHTI 
E l n ' t i m o DÚ mero de L a Vasconia de 
B ienes Ai res , pub l i ca nn curioso ar 
t í c n l o , acerca de dos a r t i s t i a g n i o n z -
cosnos que han hallado en ex t ran-
j e ro enelo g ran provecho y ' g lo r ia 
grande. 
Los des m á s grandes maestros de 
canto qoe hay actualmente—dice—son 
gnipozcoanes. M a r t i en Mi lán y Traba-
d e í o en P a r í s , ambos con una reputa-
ción europea. 
Todos los cantantes modernos qoe 
hoy gczan de fama un iversa l , son 
d i e c í p u l o s de uno de estos dos maes-
tros. 
M a r t i ha d i n c i d o los estudios de los 
principales tenores italiano.1; él ha for-
mado á Cremonin i , á B'?rg}*ti. á Bonci , 
Do M a r c h i y otros, in t imamente á 
ü o n s t a n t i n o , atd como t a m b i é n á las 
principales sopranos, iijclo«o la Dar-
cíée , de cuya bel la voz ha hecho M a r t i 
una verdadera marav i l l a . De la aca-
demia de Trabadeio, han salido, ent re 
otros cantantes notables, las ^rand< s 
sopranos que forman, con la D . . r c l é e , 
laa r n n t r o (s t re l laa de mundo l í r ico; 
son la S ibyl Sander too, Emma Earmea 
y E m m a ' C a l v é . 
M a r t i , es p o p n l a r í s i m o en I t a l i . " , 
donde es CÍ nsider/ idocomo un maestro 
nacional . E-t él hombre m á s conocido 
y q u i z á t a m b i é n el m á s qc< r ido de Mi -
lán , t a j t o por sn ta lento cr mo por su 
bellífrirao c o r a z ó n , dispuesto á todas 
laa generoe-idades con los es tudian tea 
qoe siendo pobrep, r e ú n e n cualidades 
de Vf-rdaderos ar t is tas . Para ser admi-
t ido i n la academia de M a r t i , es nece 
sario que í l d i s c í p o l o tenga, antes que 
d inero para pagar el maestro, ta lento 
para cempremh r sos t e o r í a s a r t í s t i c a s . 
E l qne no tiene nna in te l igencia el ara, 
nunca logra ser su d i s c í p u l o , aunqne le 
pegue d k z veces el precio corr iente de 
laa lecciones. 
E n sn estndio ensayan las ó o e r a a 
nuevos todos los cantantes do la Scala, 
desde T ü t n a g n o á De L u c í a . Me cnen " 
A ú n no h a b í a recobrado la resp i ra , 
c ión cuando r e s o n ó nn e s t r é p i t o es-
pantoao qne so d i f u n d i ó por todo el 
bosque, con tales ernjidos, que no pa-
rcela sino que é s t e iba á desaparecer; 
loa grandes á r b o l e s que h a b í a n que-
dado aislados por causa del desmonte 
e n c o r v á b a n a o con sus troncos re torc i -
dos, y por todas paitea, las ramas se 
cas, cayendo con sordo rnmor , aplas-
taban las m á s t iernas. ¿ P o d r í a la ca-
baOa resist i r á semej-iote t r o m b a ! ¿No 
q u e d a r í a destrozada por nna sacudida 
m á s lue r te que las o í r a s f La n i ñ a no 
t uvo t iempo para refl x iona r , porque 
nna l l amarada inmensa, seguida de 
nna t e r r ib le c o e m o c i ó n , la d e r r i b ó : 
Perr ioe q n e d ó deeiumbrada, a t u rd ida 
y cnb ie r ta de ramas. Cuando volvió 
en s í , p a l p á n d o s e para cerciorarse de 
si estaba v i v a a ú n , v i ó á corta d is tan 
oia, completamente blanca en la obs-
co r idad , una encina en la queaoab i b a 
de caer nn rayo, a r r a n c á n d o l a de a r r i -
ba abajo toda so corteza, qoe disemi-
nada alrededor, al caer sobre la caba-
na, h a b í a l a bombardeado con sus asti 
l ias; á lo largo del t ronco, una ó dos 
de sos ramas pr incipales p e n d í a n re-
torc idas en ta base, y sacudidas por el 
v ien to , b a l a n c e á b a n s e produciendo si-
niestros ernjidos. 
Mient ras miraba azorada, tembloro-
sa y p o s e í d a de espanto al pensar en 
la muerte qne acababa de pasar sobre 
el le , y tan cerca que so t e r r i b l e soplo 
la h a b í a tendido eu t i e r ra , o b s e r v ó que 
el fondo del bosque se o b s c u r e c í a , 
U n qne , á pesar do su talento, es o a 
verdwd^ro baserri, hombre m o d e s t í s i -
mo, bastante bohemio, algo raro, muy 
ocurrente en la c o n v e r s a c i ó n , y sobre 
to lo , muy bueno y muy generoao. L JS 
muchachos vascos que estudian ea M i -
l á n , encuentran ea é!, á la vez qoa a l 
maestro, al hermano de c o r a z ó n exce-
lente. En ot ro logar me o c u p a r é con 
la e x t e n s i ó n debida, del g r an maestro 
guipozcoane, qnien en porjos meses ha 
sacado á C m s t a n í i n o , el g ran tenor de 
los teatros de segoado orden de I t a l i » , 
p r e p a r á n d o l o coa g ran i n t e r é s ea su 
academia, del cual ha sal ido pa^-a e l 
Liceo, de B i roelona, el Saa Carlos de 
L i sb -a, y el Goveut Ca rden , de Loa-
drea, haciendo ua g ran cantante del 
chico de la t r i l l a d o r a del Bragado. 
T r a b a lelo, objeto p r ioc ip i l de estay 
l i n e a l e s nn donos t ia r ra chapada á la 
p a r i s i é n , elegante, a c a d é m i c o , hombre 
de manCo. P o r su estadio, montado 
á lo grande, hau pasado to lo* los ar-
in t a r j de ó p e r a m á s celebras q u ^ ao-
t u i l m e n t o existeu. E i el prole.sor ob l i -
gado de los cantantes de ia G r a n Ope-
ra de P a r í s . ÍS ra tre^ grandes di t ic lpu-
laa, la ¡ á a u d e r s o n , la E^rmes y la Ca l -
vé , le han dado una g ran r e p u t a c i ó n ; 
es el maeatro m á s caro del mundo. Co-
mo P a r í s todo lo pone on mod^, le ha 
puesto t a m b i é n á Trabadeio , sia que 
eato qu ie ra decir que no ea na g r a n 
maestro, puesto que P a r í s no o to rga 
patente de ce lebr idad si no á loa qoe 
realmente merecen aer c é l e b r e s . No hay 
una sola l a r inge famosa que a l pasar 
oor P a r í s no v a j a á la academia de 
Trabadeio á ensayar nn gntpeto ó una 
apoya tura , r ind iendo cul to do esto mo-
do á la fama del maestro. Loa cantan-
tes van á ver á Trabade la á P a r í s co-
mo loa enfermos superath inaoa y adine-
rados van á los consaltorio? paridien-
ses. E! cerebro del mundo, como se l l a -
ma á P a r í s , aunque P í o Baroja afirmo 
que no ae come al l í demasiada manteca 
para aer Atenas , exijo el homenaje de 
la v e o e r a c i ó n a r t í s t i c a y c ien t í f i ca á to-
do lr> que tb rece en la i l u s t ro c a p i t a l 
de Francia . 
C o m e n z ó Trabadeio su carrera como 
tenor, siendo el p r imer pensionado por 
la D i p u t a c i ó n de C u i p ú z o o a , y m á s 
ta rde , por Al fonso X I I . A pesar de 
su voz deficiente, ae impuso por su es-
t i l o de canto, verdaderamente nota-
ble, haciendo br i i l aa tes temporadas 
como pr imer tenor en el Real , de Ma-
d r i d , Covent, Carden , do Londres, San 
Carlos, de N á p o l e s , Scala. do Mi l án , 
etc., etc. N o r e s p o a d i é o d o l e la voz á 
la ia te l igeocia y facul tad e sp i r i t ua l , 
d e c i d i ó re t i rarse á P a r í a y consagrar-
se á la e n s e ñ a n z a del canto y á la 
c o m p o s i c i ó n . 
H a escrito muchas m e l o d í a s de no-
table i n s p i r a c i ó n y suma elegancia que 
ae cantan en todos loa pr incipales sa-
lones do P a r í a , flaco poco m á s do on 
a ñ o ee estrenaron en la Graa Ooera 
anos b í i i l ab lee cuyos t i tu lados Paola 
quo alcanzaron gran é x i t o , a s í como la 
Marche Basque, qae actualmente tocan 
todas laa orquestas de Par ia . 
E l maestro Trabadeio ha obtenido 
muchaa y honrosas di í - t inc ionep, entrfl 
otras la gran cruz de Michan I f t i k a r y 
la de Carlos I I I . Ea a d e m á a , a c a d é -
mico de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de F ran-
cia. 
E n la a l t a sociedad p a r i s i é n es Tra« 
vadelo el maestro m á s sol ici tado, con-
tando entre sus d i s c í p n l a a la fleur d i 
J l u r del mundo femenino. B u t r e la 
colonia americana, que eigue la moda 
de P a r í a , es igua lmente sol ic i tado el 
popular maestro. 
Masaenet, Sa in t Sarna, G a h i l l a r , 
d i rec tor de la Opera y otros compo-
sitores t ienen er» gran eotima al maes-
t r o Trabadeio , h a c i é n d o l e eu coater-
t u ' i o y consultando su parecer respec-
to al reparto de las partea cantantes 
en cada ó p e r a qne estrenan. 
D j o d e m á s se han d i f u n d i d o las 
coiaposiciones del maestro guipuzcoa-
no, d e s p e ó s do Franc ia ea en los Bs -
tadoa Unidos, alcanzando numerosas 
ediciones sus pr incipales m e l o d í a s . 
Trabadeio profesa g r an afecto á su 
pais. Todos los veranos se t r a s lada á 
G u i p ú z c o a , pasando la breve tempora-
da qoe le permi to en mucho t raba jo , 
entre B i a r r i t z , San S e b a s t i á n y Az -
p e i t i » . Bu este ú ' t i m o pueblo p ierde 
el forzoso es t i ramiento del profeaor 
p a r i s i é n , v i é n d o s e l o de a lpargatas y 
b r i o a t repar por aquellos montes. 
E l d í a de nov i l l ada en A z p e i t i a , 
b r í n d a l e el matador el p r imer nov i l l o , 
á cuya g a l a n t e r í a respondo Trabade io 
arrojando al redondel una onza, mo-
oed;» que para esto fin bu ' í ca en Ba-
paDa apenas pasa la frontera. L a onza 
do Trabadeio se ha hecho t r ad i c iona l 
entre la gente de coleta quo l lega á 
la pa t r ia de Loyola . 
Per ú l t t i m o , es un cantor ex imio de 
zor tz ikoa, pu ta conoce como nadie el 
r i t m o de nueatros aire* popularos, ma-
t i z á n d o l o s con verdadero g rato y suma 
o r i g i n a l i d a d . 
G. 
oyendo al miamo t iempo un fragor ex-
t r ao rd ina r io m á a estrepitoso que oí de 
un t r e n r á p i d o : era que la l l u v i a y e l 
granizo ee desencadenaban sobre el 
bosque. L a cabana c ru j ió de a r r i b a 
abajo, y su techo osc i ló á impulsos do 
la borrasca, pero no ae h u n d i ó . 
No t a r d ó el agua eu correr eu forma 
do cascada por la pendiente que los 
l e ñ a d o r e s h a b í a n inc l inado al Nor te ; y 
s in necesidad de mojarse, Per r ine no 
t u v o que hacer m á s qne a largar e l 
braeo para saciar su sed, bebiendo en 
ia palma de la mano. 
B a s t á b a l e ya aguardar á que la tem-
pesiad pasase; pero que la c a b a ñ a ha-
b ía resis t ido á los dos furiosoa emba-
tes, bien r e s i s t i r í a á loa d e m á á , y n i n -
guna casa por s ó l i d a qoe fuese v a l d r í a 
p a r » el la t an to como aquel la cabana 
de ramaje, de l a cual era d u e ñ a , Bste 
pensamiento le produjo uu dulce bie-
nestar, que s i g u i é n d o s e á loa e*l.n>rzo8 
que acababa de hacer, á sus angust ias 
y á eua espantos, la s u m i ó en no b e n é -
fico entorpecimiento. Y á pesar de l 
t rueno que s e g u í a re tumbando y de los 
rayos, á pesar de la l l u v i a que c a í a á 
torrentes , á pesar del v ien to y del es-
t r é p i t o que ocasionaba á t r a v é a de los 
á r b o l e s , á pesar de la tempestad de-
sencadenada' en l a t i e r r a y en loa ai-
rea, eo t e n d i ó eobre sn lecho de v i r u -
tas y d u r m i ó s e halagada por una i m -
p r e s i ó n de a l i v i o y de confl inza que 
h a c í a largo t iempo no c o a o c í a . E r a , 
pues, cier to que se sa lvan les que tie-
nen va lo r para luchar hasta, «l fia. 
D I A R I O D E L A MÁtl íSfA Enero 16 ie 1900 
LA s m m i MADRE 
Deado muy n i ñ a c o m e n z ó M a t i l d e 
encontrar mny s i m p á t i c o al cbicoelo 
Pedro Garn ie r , á qo ien v e í a d i a r i a 
mente á la sal ida de la escnela 
Coando fcé mayorc i ta alzaba, al ver 
Je pasar, la co r t ina de nna de las veo 
t í u i a s de sa casa, y le env iba con los 
ejos un beso, que nunca l legaba á sa 
dest ino. 
M a t i l d e c r ec ió enamorada de Pedro 
e l c n a l fué para el la el elegido de so 
c o r a z ó n . Pero como ea no cr imeo pa 
r a una mují-r honrada el dejar ent re 
v t r su p a s i ó n al ser amado, no le que 
de.ba m á a que la esperanza de ser adi 
v inada . 
Pero no lo fué. Pedro p a r t i ó , per 
i r a x e c i ó ausente mncbo t iempo, y al 
cabo de algunos a ñ o s r e g r e s ó al p a í s 
a c o m p a ñ a d o de ooa mujer encanta 
dora . 
Garnier se h a b í a rasado. 
E n el j a r d í n p ú b l i c o á donde iba Á 
veces Ma t i l de á sentarse en un banco 
para consagrarse á la lec tora , n o t ó no 
d í a la presencia de dos n i ñ o s , acompa 
fiaílos de nna cr iada normanda. 
Como le gustaban mucho los chicos, 
p r e g u n t ó á ¡a s i rv iente : 
— ¿ D e quien son esos angelitosT 
L a c o n t e s t a c i ó n e s t r e m e c i ó á Ma-
t i l de . 
E r a n loa hijos de Pedro 
A l d í a eigoiente l l a m ó á loa n i ñ o s y 
lea di jo: 
—Supongo que no me tendreia mié 
do S e n t á o s a q u í , hijos m í o s , a q u í á 
m i lado. 
M a t i l d e lea p r e g u n t ó enseguida. 
— ¿ C ó m o oa l l a m á i s ! 
— Y nno de ellos c o n t e s t ó : 
— Pedro. 
¡Su nombre! 
Desde aquel d í a M a t i l d e no dejó de 
asis t i r todas laa tardes al j a r d í n con 
objeto de ver j u g a r en to rno auyo íi 
loa n i ñ o s , los cualea l legaron en muy 
poco t iempo á famil iar izarse con ella, 
Pedro y so hermani to c o r r í a n á lle-
na r l a de besos apenas la v e í a n , y col-
mabau de caricias que e n t e r n e c í a n 
profundamente el c o r a z ó n de la j o 
v e r . 
M a t i l d e ha l legado á ser l a amiga 
í n t i m a , la conSdente de aquellas dos 
c r ia turas , á las que l levaba de con t i 
noo todo g é n e r o de golosinas. Y los 
n i ñ o s no se p regun taban q u i é o era 
aquel la s e ñ o r a desconocida que t an to 
mimaba y que los s e g u í a con loa ojoa 
mientraa j r g i b a n en el j a r d í n . 
L l e g ó el o t o ñ ? , y de pronto dejaron 
de presentarse loa dos hermani toa . 
E n vano los e s p e r ó M a t i l d e por es 
p a c i ó de algunos d í a s . 
A ) Gn una tarde loa d i v i s ó á. lo lejos. 
¡ Q n é a l e g r í a ! 
Pero n o t ó t a m b i é n que rb»B vestidos 
de lu to y que los a r c o m p a ü a b a on oaba 
l le ro . 
E r a é l , era Pedro. 
Indudablemente h a b í a muer to la ma-
dre de aquelh s iufelicea c r ia turas , la 
mnjer que pocoa meses ant^a «e h a b í a 
presentado en la p o b l a c i ó n asida del 
brazo de Pedro. 
Los m ñ r s vieron á M a t i l d e , pero no 
co r rne r sn hacia el la , l i m i t á n d o s e á in-
d ica r la con la mano á so padre, el cual 
l á s a l u d ó sin acercarse. 
Y cuando se hubieron re t i rado , per-
m a n e c i ó la j oven en sn b í inco , t r i s t e , 
l lorosa y con el c o r a z ó o angust iado. 
T e n í a miedo de la muerte y no pen-
saba m á a que en la r i v a l , que le h a b í a 
robado el c a r i ñ o de Pedro y á qu i en 
p e r t e n e c í a n los hijoa que d e b í a n ha-
ber sido snyos. Y su deseo de ser bue-
na y generosa se e s t r e l l a b i con t r a la 
funesta i m p r e s i ó o que en aquel mo-
mento con turbaba su e s p í r i t u . 
D u r a n t e loa d í a s s iguientes, loa n i -
ñ o s vo lv ie ron al j a r d í n y reanodaron 
sus amistades con M a t i l d e . 
E l padre loa a c o m p a ñ a b a s iempre, 
pero no se acercaba j a m á s á la pobre 
m á r t i r , c o n t e n t á n d o s e con s a l u d a r l a 
de l^jos. 
ü o a t a rde e n t r ó Pedro solo en el 
j a r d í n , y al ver á M a t i l d e , ae a c e r c ó 
presuroso al banco donde estaba aeo-
tadf l . 
L o joveo fiogió que p r o s e g u í a an 
lecturr»; pero sus dedos t emblaban so-
bre la abier ta p á g i n a . 
— S e ñ o r i t a 
Pedro estaba ante e l la ves t ido de 
r iguroso lu to , de ese lu to s e v e r í s i m o , 
propio de laa deadichaa recientes . 
Era la p r imera vez que M a t i l d e o í a 
l a voz de aquel hombre. 
— S e ñ o r i t a — l e d i jo — d i s p é n s e m e na-
ted la l i be r t ad que voy á tomarme, y 
que no e s t á en a r m o n í a con c ier tas 
preocupaciones aoaialea. M i s hijoa me 
han hablado muchas vecea de uated, 
y me han asegurado que l a adoran. 
Y luego, en voz baja a ñ a d i ó : 
— Los pobreci i los no t ienen madre 
y necesitan un cuidado de que, por 
desgracia, carecen. ¿ Q u i e r e usted 
dispensarme el honor de reemplazar á 
l a muer t a ! 
Pedro t e n d i ó la mano á M a t i l d e , la 
cual c e r r ó los ojos, des lumbrada por 
nna d icha que j a m á s h a b í a s e ñ a d o al-
canzar. Estsba sorprendida anteaque-
l l a ven tu ra inmensa, que p a r e c í a pro-
ceder de una r e g i ó n desconocida y 
embargaba deliciosamente todo sn ser. 
M a t i l d e d í ó la mano á Pedro, y le 
d i j e : 
—Gracias por su bondad , amigo 
m i ó . Pero si usted no t iene inconve-
nieLteen ello, ae ró su amiga , y . . . . 
nada m á s . Cnanto á loa n i ñ o s , lea 
s e r v i r é con mucho gusto de segunda 
madre. V a l e m á a as í . 
M a t i l d e se e x p r e s ó en tales t é r m i -
nos, porque bruscamente, en medio de 
en i n f in i t a a l e g t í a , r e c o r d ó sus malos 
pensamientoa y eos celos c o n t r a la d i -
fnnta . 
U o q u e r í a v i v i r en aquel la a t m ó s f e -
r a donde la o t r a h a b í a sido feliz, y 
donde t o d a v í a flotaba su perfume, ni 
q u e r í a estar en contacto con loa obje-
tos oue constantemente h a b í a osado 
I» muer ta . 
T e m í a qoe se recrudeciesen sna ce 
loa y verse en con t inua locha con una 
exis tencia impalpable con t r a la cual 
h a b r í a de chocar á cada matante . 
A d e m á a , estaba segora do que Pe-
d r o no s e r í a oonoa comple tamente 
euyo, porque no h a b r í a poder humano 
n i afecto n i n p ú o g é n e r o que pudiesen 
imped i r á la o t ra el haber sido lo que 
fné ni que él la hubiere adorado con 
toda su alma. 
Y p e n s ó que co era posible retroce 
der ni encontrar in tac to el pasado, 
que al pasado que t an to le a tormenta-
podía dejar de moa' 
pero loe dos ami 
ba y del que no 
t rarse celosa. 
Pedro no i ne i e t i é ; 
goa convinieron en verse al d í a si-
guiente en el j a r d í n , al que a c u d i r í a 
Pedro con eua hijos. 
— Lo dicho, d i c h o ; — r e p i t i ó M a t i l d e 
al despedirse de su i n t e r locu to r .— 
S e r é la segunda madre de esoa n i ñ o s , 
pero no c o n s e n t i r é j a m á s que me ha-
ble usted de amor. Noa aepara una 
bar re ra infranqueable, y no me ea po-
sible volver la v is ta a t r á s . 
— P e r o . . . . 
— D e s e n g á ñ e s e usted, la v i d a no 
puede rehacerse y no hay medio de 
des t ru i r el pasado t e r r i b l e que separa 
nuestros corazonea, 
JUAN MADOLINF. 
í f i b u n a l Coneccional de Pol ic ía , 
SESION D E L DÍA 15 
Abierta )a eesiĉ o fué preeentado en pr i -
mer turno Benito Caetillo Pedraja, veciDO 
de Empedrado 12 detenido por el vigilante 
D ú m . 128 Que lo acusa de embriaguez y 
escándalo, por cuya causa fué condenado á 
diezdías de trabajo en el Castillo de Atarés . 
Los soldados del ejército de ocupación y 
con destino á la batería de Santa Clara 
George A Jobnson y WiHiam Scully, que 
fueron detenidos por agresión á la policía y 
escándalo, son condenados el primero á 
veinte días de arresto, y el segundo á diez 
días dtí trabajo en el Castillo do Atarés . 
Al soldado americano Richard Arrastrong 
que presta servicio eo la batería del Veda-
do cúm. 5, detenido per el capi tán señor 
Estrada por haberse metido á intervenir eu 
la agresión de que fué objeto un policía por 
parre de varios negros americanos, se le 
impuso una condena diez días de trabajo eo 
el Castillo de Ataros. 
Igual pena se lee impuso á los soldados 
Josepb Tbomaa y JobJ Adans, detenidos 
por embriaguez y desobediencia á la poli-
cía, y al blanco Juan Borges Marlíuez, por 
escándalo y embriaguez. 
Son así mismo condenados ron igual nó-
^mero de dios de arresto, José Alvarez For-
náudez y don Alonso Leus, de olicios cajo-
neros, que trataron esta mañana de ejercer 
coacción con los operarios de la Sierra de 
don Antonio Vila, calzada de Belascoaio 
El vigilante nóm. I de la 3* Estación, 
presentó á los blancos Juan Pardo Labio, 
dependiente do la bodega Crespo núm. 30 
Carlos Ramírez Toral, farmacóutic) y A l -
Pedo Martínez, estuiianto, á los que detu-
vo por reyerta y escándalo. 
Mr. Pitcber después de oír á los acusa-
dos, decretó la libertad del primero, y con 
denó á los últimos á diez diaa de trabajo 
eo Atarés 
CRONICA DE POLICIA 
ACCIDSNTS DESGRACIArO 
A l a s tres y.media de la tarde de ayer 
fué conducido á la casa do socorro de la ter-
cera demarcación, por el capi tán de policía 
d é l a octava estación, señor Núñez, un me-
nor blanco, al cual había recogido privado 
del sentido en la calzada del Monte entre 
las de Romay y Fernandioa, en los momen-
tos de caerse sobre los railes del ferrocarril 
Dtbano al tropezar con un carro de la agen-
cia de pompas fúnebres del señor Bar-
bosa. 
Dicho menor resultó nombrarse Alfredo 
Valdés Russi, de siete años ó hijo de don 
JOKÓ Valdés, vecino de Fernandioa número 
15, y el hecho ocurrió eu loa momentos de 
salir corriendo de un establecimiento para 
cruzar la calzada de un lado á otro. 
Dicho menor recibió una f -erte contusión 
en la cabeza, la cual le produjo una coniuo 
cióu cerebral que á los pocoa momentos le 
produjo la muerte. 
El conductor del carro, Miguel Cabrera, 
fué detenido y entregado al Juzgado muni-
cipal del Pilar, que por delegación del de 
piimera instancia, ee constituyó en el lugar 
del hecho. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En la casa de socorro del primer distrito 
fué asistido por el medico de guardia, un 
individuo blanco que se bailaba gravemen-
te herido por arma blanca, y al cual reco-
gió la policía en la calle del Progreso nú-
mero 21, y donde el guardia rural número 
¿J'J recogió un puñal ensangrentado y una 
carta cerrada dirig da á don Juan Rivero. 
Dicho individuo resultó nombrarse E n r i -
que Sbiells Rivero, natural de Cárdenas y 
de 20 años. 
Según informes, Sbiells t ra tó de suicidar-
se causándose beridas con el puñal ocu-
pado. 
MALTRATO DE OBRA 
El encargado de la casa oáiuero 17 de la 
calle de Factoría pidió auxilio para detener 
al pardo Toril.in Valdéz González y negra 
Georjina Ruiz (a) Coco, por haber promoví-
do un grao escándalo en dicha casa, á cau-
sa de que el primero le pegó con un palo A 
la últ ima, á la cual lesiono leveniente. Do 
este hecho se dió cuenta al Juzgado de 
lustrucción de Jesús María. 
SOSPECHOSO 
Dos individuos americanos que mero-
deaban por el muelle deTallapiedra, fueron 
detenidos por la policía como vagos, y sos-
pechosos do que sean desertores del ejér-
cito. 
VAGOS 
Des vigilantes de la 4" Estación, de-
tuvieron en el muelle de Tallapiodra al 
blanco WlUiao Fay, sin profesión ni domi-
cilio conocido por andar vagando por dicho 
lugar y haber insultado á uuo de los vigilab-
te» por que al detenerle le ocupó un revól-
ver Smilh. El detenido ingresó en el Vivac 
á disposicióQ de la Corte de Policía, 
DESERTOR 
Por sospecha de que pueda ser desertor 
del ejército americano, fué detenido el sol-
dado Robert Alexander, del b0 regimiento 
de Infantería, y puesto á disposición de 
Mr Pitcber. 
UN CAREO VOLCADO 
A causado haberse desbocado las muías 
que tiraban del carro número ¿ A i \ del ex-
píe lo Pun-A tnerícanc, ee volcó di ibo ve-
Liiculo, sufriendo varias beridas y contusio-
nes eu conductor D. Serafín Monteagudo, 
vecino de la calle del Principe cúm. 13. 
QUEMADURAS 
Al pasar manteca caliente de un sar tén 
ü otro el blanco Felipe Saleado Vázquez, 
vecino de Tenerife 88, sufrió casualmente 
quemaduras eo el dorso de la mano de-
recha. 
REYERTA EN EL MUELLE 
Por eocootrarsa en reyerta y promover 
un gran escándalo eo el muelle de Caba-
llería, fueron detenidos y remitidos al Vivac 
el blanco Pedro Valdéa y el negro Nicolás 
Carrero, los cuales quedaron á disposición 
de Mr. Pitcber. 
COMPLICES DE UN HURTO 
A disposición del juzgado de la Catedral 
fueron detenidos y remitidos al Vivac, loa 
blancos Ramón Fercández Ramírez, Ma-
nuel Fernández y Francisco Pedré R o d r í -
guez, por conaideráreelea como cómplices 
del hurto de 3(3 centenes á D. Rafael Nava-
rro, en 28 de octubre úitimo en el hotel 
Navarra. 
G A C E T I L L A 
D E LOS CÁETELES,—Tenemos ó p e r a 
en do Í teatros eeta noche. 
E o T a c ó n y A l b i e n . 
L a Bohemia, ó p e r a de P a c c i n i en 
cuatro actos, se rá cantada por los ar-
t is tas de la c o m p a ñ í a de Sieni como se-
gunda func ión de abono de la tempo-
rada. 
(Jon el papel de M i m i de esta be l l a 
p a r t i t u r a h a r á su pr imera a p a r i c i ó n la 
soprano Lea Sangiorgio. 
E l tenor Badaracco c a n t a r á la par te 
de Rodolfo. 
D e l e s p e c t á o n l o de A l b i s n e s t ó en -
cargado el cnarteto de ó p e r a qua c a -
pitanea C h a l í a . 
Se p o n d r á pr imeramente en escena 
C a r a l l e r í a Rusticana con este r epa r to : 
Santuza, Sra. Rosalía Chalía. -
Lela, Sra. Rupnick. 
Lucía, Sra. Laffon. 
Turiddu. Sr. Prevost. -
Alfio, Sr. Solares. 
D e s p u é s ee c a n t a r á el tercer acto de 
A i d a y el d ú o final de esta misma 
ó p p r a . 
F u n c i ó n cor r ida . 
E n L a r » , UD estreno: el de la zarzue-
la en no acto y tres cuadros t i t u l a d a 
E l Pecado Original , cu vos autores son 
Franco del Todo y Ca lde r i l l a . 
L lena esta obra la t a n d a de las nue-
ve, con Embrol lo Fenomenal y Los I n -
gleses en la p r imera y ú l t i m a par te de 
la fuoció i . 
R e a p a r e c e r á n las bai lar inas france-
sas al t inal de las tandas de las ocho y 
las nueve. 
Las tres tandas del " J a r d í n A m e r i -
cano" e s t á n cubiertas con la pieceeita 
de Del Monte y Palau Lazo de u n i ó n 
ó Concordia y trabajo, A Casarse ó á mo 
r i r y E u hú. 
Se ha hecbo nna rebaja en loá precios 
para mejor corresponder á los favores 
que á d ia r io dispensa nuestro p á b l i c o 
al popular teatro de Consulado y V i r -
tudes. 
En lo adelante la en t rada á segundo 
piso solo c o s t a r á una peseta; as í como 
t r e in t a centavos la que da derecho á 
palco 6 lune ta . 
E l p rograma del Circo Pubi l lones 
contiene muchos a t rac t ivos para la fun-
ción de hoy. 
L a c o m p a ñ í a , t an ap laudida todas 
la? noches, noa o f r e c e r á nuevos y va-
riados actos. 
A c r ó b a t a s , equi l ib r i s tas , amazonas, 
atletas, todos, en una palabra, figuran 
en el programa coa n ú m e r o s á cual 
m á s interesantes, 
ALMANAQUE DE BLANCO Y JNEOBO. 
— Es un cuaderno pr imoroso. 
El p rog re s i sh» semanario de M a d r i d 
nos t iene habi tuados á esas g r a t í s i -
mas sorpresas qoe ponen de manif ies-
to el e s p í r i t u a r t í s t i c o de una empresa 
que no ceja cuando se t ra ta de i n t r o -
duc i r novedades, ya en la pafte i l u s -
t r ada ya en la l i t e r a r i a del que se ha 
hecho en menos de nueve a ñ o s el p r i -
mero entre los p e r i ó d i c o s de so clase 
que ven la luz en B á p a ñ » . 
A s í y todo, debemos declarar que el 
lujo, a r te y elepaocia del n ú m e r o - a l -
manaque do Blanco y Negro dejau a t r á s 
á todas sus ediciones anter iores . 
E s t á dedicado á las F l o r e ^ fuente 
inagotable de i n s p i r a c i ó n q i e to mis-
mo da asunto al pincel como á la 
p luma. 
Cada mes es nna flor y una p á g i n a . 
P á g i n a s por donde deefllrfíí; sobre 
a l e g ó r i c o c u a l r o , las siguientes com-
posiciones: 
La Camelia, por Manuel del P a l a -
cio; L a Vio le t a , por A . P é r e z N i e v a ; 
Flor de A l m e n d r o , por J o s é Jackson 
Veyao; Las Li las , por Manuel Re ina ; 
C á v e l e s , por Salvador Rueda; L a s 
Amapolas , por Sloesio Ddlgado; Ge-
ranios, por Jav ie r de B i rgos; Giraso-
les, por J , A lca ide de Z-ifra; La Pasio-
nar ia , por Rafael T o r r o m é ; Las Cam-
pani l las , por J o s é de V e l i l l a ; Crisante-
mos, por Ensebio Blasco; y E l J a j i u t o , 
por A r t u r o Reyes. 
El n ú m e r o - a l m a n a q u e de Blanco y 
Xegro e^tá de venta eo L a Moderna 
Foes ía , Obispo 135. 
V E L A D A V D A I L E . — E s t á n de p l á c e -
mes los asidnos concurrentes á las 
ü e s t a s de E l Progreso. 
Para la noche del s á b a d o p r ó x i m o 
ha organizado la d i r e c t i v a de la s i m -
p á t i c a sociedad de la V í b o r a una inte-
resante velada qoe t e r m i n a r á con un 
baile hasta las dos de la madrugada . 
H a b r á carros para el regreso á la 
cap i t a l . 
PPvOFECfAS — 
Esta pálida niña, 
Flaca y enteca, 
Que duerme con eue cautos 
A la muñeca, 
Esta rubilla, 
Será la esposa honrada 
Buena y sencilla. 
Y esa morena guapa, 
Qoe no ha jugado 
Para no estropearse, 
Porque ha estrenado 
Rico vestido,-
Será un día la ruina 
De su marido. 
Mas quizás no resulte 
Mi profecía. 
Tal vez esa rubilla 
Se tuerza un día 
Y esa morena 
Bien puede ser la esposa 
Setcilla j buena. 
Josc Echegaray. 
BUENA CONTESTACIÓN.—Eu el sa-
lón de una mujer de talento de P a r í s 
se hablaba con apasionaniento de la 
guerra: unosse manifestabaQ ardientes 
partidarios de losingleses, recordando 
lo mocho qoe á Inglaterra debe la l i -
bertad; otros, con DO menos e n e r g í a , 
y en mayor número proclamaban muy 
alto que los boers luchaban por so in-
dependencia. 
— ¡ Y osted, s e ñ o r i t a — l e pregunta-
ron á o ta joven que no h a b í a tomado 
psirte en la d i s c o s i ó n — e n favor de 
quién se declara? 
— Y o — c o n t e s t ó en el acto ella —en 
favor de los heridos. 
LA NOTA F I N A L . — 
DD individuo presenta on médico á 
un amigo suyo, y dice á é s t e : 
—Te presento al doctor R dis-
tinguido veterinario. 
Y el médico contesta: 
— Me llama siempre así desde que 
lo he curado. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañ ía de ó p e r a i t a l i a -
n a . - E s t r e n o de la ó p e r a en cua t ro ac-
tos L a Bohemia. 
A L B I S U . — F u n c i ó n co r r ida .—Pr ime-
ro y segundo acto de la ó p e r a Cavalle-
r i a Rabicana y tercero y cua r to de 
A i d a . — A las ocho. 
L A B A.—A las 8: Embrol lo fenomenal. 
— A las 9: Estreno de la zarzuela en 
un acto E l Pecado O r i g i n a l — A las 10: 
Los Ingleses. 
CASINO A M E H i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . — A las 
ocho: Lazo de Unión ó Concordia ó Tra-
bajo, A casarse ó d m o r i r y K u hú . 
CIRCO PUBILLONES. .—San t i ago P o 
b i l lones .—Monserra te y Nep tono .— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Mat ines los d o m i n 
gos d í a s y festivos. 
R E Í j I S T R O c i v i l 
Enero 14 y 15-
N A C I M I E N T O S 
CÁTEDRAL.— 2 varones, mestizos, na 
turaies. 
BELÉN.—1 hembra, blanca, legí t ima, 1 
varón, blanco, legítimo. 
P I L A F ! . — 1 varón, negro, natural, 2 hem 
bras, blanca?, legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L . —Ignacio Simón Moreno, 18 
años. C. Blanca, 18 años, blanco. Catarro 
pulmonar. 
JOÍÓ T ó r n e n t e , Coruña, blanco. Desam-
parados, 2, 
GTAIMLÜPE.—Eugenia Estévez, 9 me-
ses. Habana, blanca, San Nicolás, o. 128. 
Bronquitis capilar. 
Ramón Aguilar García, 50 año?. Habana, 
blanco, Aguila, 40. Fiebre gás t r ica . 
P I L A R . — B r í g i d a Il la y A^menteros, 40 
años, Habana, mestiza. Lagunas, 73. En-
docarditis. 
Amalia García y Miranda. 49 años , As-
turias, blanca,San Franciscoó Infanta. En-
teritis, 
Dolores Martínez y Fe rnández , 25 años, 
Lugo, blanco, Hospital, 5. Asistolia. 
Francisco Viñas y Reyes, 53 años, Ha-
bana, blanco, San Rafael, 147. Bronquitis 
crónica, 
CERRO.—Miguel Prous Marino, 04 años, 
Tarragona, blanco, Q. del Rey. Enteritis 
crónica. 
Rafael Martínez Valls, 2 meses. Habana, 
negro, Correa, 4. Raquitismo. 
Modesto Mas Domínguez, 35 años. Ma-
tanzas, mestizo, J . Monte, 352. Grippe. 
Lorenza Milian y Díaz, 50 años, Cana-
rias, blanca, San Ramón, A. lusuticiencia 
mitral . 
Francisca .Pérez Sosa, 25 años, Tapnsto, 
blanca, Luyanó, número 107. P n e u m o n í a 
doble. 







Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
üelsCoHipMía tealíáulica 
" L o i pait]eTot deberio eioribiT i o b r « todot lot 
I t l t o i de ID eqaipijs , i t Lomtre y el puerto de dee-
UDO, OOD todae iBiletreiy con la mavei elaitdad" 
L a Oompafilaoo admitlri bulto alguno de equipaje 
que co Ue ie claiameott eitampado el sombre y ape-
llido de m dneCoail oorao el del puerto de dettfao. 
De má« pormeooret impondrá tu coaaignatario 
JA. CalTo, O £ o i o ( Dúm. 38. 
E L VAPOR 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n B A S T É 
Saldrá para 
Puorlo Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Eoero á las 4 da la tarde llevando )a 
correipoiidencia públ i ca y de oficio. 
Admite pacaieros y carga general incloao T a -
baco para diebos pnertoi. 
Loa bi l lete» do pasaje, só lo aerán expedtdoi bea-
ta las doce del dia de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por etoontlgna-
tario antea de correrlas, sin ou;o requisito aerás 
nnlaj . 
Se reciben loa dooumentoa de embarque basta 
el dia 27 y la carga á bordo basta el dia 29. 
N O T A . — E s t a CompaSta tiene abierta noa pó l i -
za Sotante, así para esta linea coro o para tod as la* 
demás , bajo la cual pueden asegurarse todo* lo* e 
fectos qoe se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señorea pasajeros 
Lacia el artículo I I del Reglamento de pasaje* y 
del órden y rég imen interior de loa vaporea de esta 
C o m p a ü i a , el cual dice asi: 
tLo* pasajeros deberán escribir «obre los bulto* 
dd sn equipaje, su nombre y el puerto de ea deati» 
na y COB todas sus letra* ycon la mayor c lar idad. 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o i i c i ó n , la Compafi iano 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombra y apellido de •n dae-
Do, asi como el del ^:erto de destino. 
D e más p o r n i c re Impondrá « o n a l g n a U r t o 
9 . C&lvo, Oficio* num. 28. 
á^íso á los cargadores. 
Kcta Compafiia co responde del retraso 6 extra-
rio que sufran los bultos do carga (̂ no no l leven 
estampados con toda claridad el destino y marca* 
Je la* mersancias, a l tampoco de laa reclamaolo-
ae* qn» *e bagan, por mal envaie y falta de prec ln-
i* en lo* mismos. 
c 1S 1 78-1 E 
Empresa de Foiaento y 
Navegación del Sor. 
Habiendo suspendido so i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habansí Nbre. 29 de 1899. 
o 4» 
E l Administrador 
A N U N C I O S 
A M T S S D B 
ANTOHIOLOPES 7 
B L V A P O R B S - P A R O L 
C a t a l u ñ a 




el 17 de Enero á las cuatro de la tarde llevando la 
c o r r e s p o o d e D c r a pfiblica y de oficio. 
• Admite carga y pasajeros para dfeboe p u e r t o » . 
Los billetes de pasaje, solo, aerán expedido* 
basta la* doce del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmiráo por el Coosicna-
tario antes de correrlas, sin cuyo raquisiio s e r á n 
nulas. 
Recibe CRrfra á bordo h a s t a el d í a . . . . 
N O T A . — E s l a compaBia tteoe abierta nna p ó l i z a 
flotante, así p a r a esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asoenrarse todo* lo* efec-
tos quese embarqoen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bácia el art ículo 11 del Beglameoto de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía , el cualdioe así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y e¡ puerto de 
destino, con todas sus letra» y con la mayor c l a -
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la CompaBia 
no admit irá bulto alguno de equipaje qoe no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de so 
duefio, asi como el del puerto de destino. 
D e más pormenores Impondrá su oonslgnstarlc 
M. C a l v Oficios n. 38 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
capitán D E S C H A M F S 
Saldrá p a r a 
Coraña y 
Santander 
el día 20 de Enero á las 4 de la tarde, l íovando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para diebo» poerlos 
Recibe azücar. café y cacao en partidas á flete 
idrrido y con conocimiento directo para Vigo, O i -
lón Bilbao, y San Sebast ián. 
L o t DllleiM ae pataje, solo serán expedidos bas-
ta la» docM del día de salida. 
L a * pól isas de carga se firmarán por el C c n r i g -
oatarío antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
•alaa. 
Se reciben los documento» de embarque basta e) 
41a 18 y la carga á bordo basta e) dia 19. 
fiOTA.—Bsia CompaSIa tiene abierta a s » p ó l i i s 
«otante , asi para esta linea eomo para t o d a » l a s de-
ü i * . bajo la su») pueden asegurarte todo» lo» efeo-
to» qae ae embarquen en tu» vapore*. 
Llamamos la asenoión d é l o » teBoiM p t i t j e f o » ba-
d a el articulo 11 del Beglameoto de patajet y del or 
fas j véglman lotertor d* los vaporet d e e i t » Com-
Oaflia, el cual dice asi-
I L L A C O M I A I T A L I A N A . 
Da m o l i ó tempo est te una S o c i e t á Ital iana di 
Mutuo SocfCfíie io Av»n ; pera qoesta Sucio á, 
voto io p! rte a l a pn»rta, non ba poluto fiüora 
uvere nno sv luppo corrí» >nndente alia relativa i m -
portanza numérica delia C0I0LÍ4 1 al ana in quest' 
•sois. 
Per ció la P r e s i d e r » * rivc!ge con i J e invita 'g' i 
¡tali'ini ebe non ne f,nno parte, p e r e b é sogliauo 
i»»istere u;la riociioce g e n é r a l e < be si ie tá il gior-
in« ? l <«>rrei te be la s .d" della Soc i e tá alio 2 pom. 
Ca'le SSD N i c o l á s n 2)3 — L a P r e s i i l e n í a . 
2W j a JH i d - l ? 
M p H k\ kmrnW Mal mi 
S E ^ B E T A B I A . 
Por disposición del Sr. VicepresMcnte, en funcio-
oes de PieenJerjte de la Compañ a; de cotformidad 
00 lo ucerdado por la Junta Direc t iva y lo di*-
nesio en el Ke^lameoto, se cif» á los Sres. A c c i o -
iiista» para la ce lebrac ión de la J a u t a general ordi-
oana, ijue deberá constituirse el 31 de este me», & 
las docv del dia, en u • o de los salones de la Esta-
ción de G a r d a . E o ese acto se peeeeniar>n el i n -
forme de la Directiva ec-tre el Otlimo afio social 
vencido el 31 de octubre pasado, y el l i Janee c u -
rrespoediente á é , ya revisajo por la Comis ión 
lorobrada al efecto; y se proceder» á la e l e c c i ó n de 
dos vecale» , por baber cumplido las personas qoe 
deseicpebaban esos cargos ti t é r m i n o r e g l a m é n t a -
lo; pudieudo ocuparse la .),. 1 , de los d e m á s par-
ticulares qoe se crea cocvenieme someter a su con-
fidf-racido. 
O/ortonaroente se anunc iará á los Sres A c c i o -
1 is'as la fe ba eo qoe pnedeo pas.w á tecrjsr lea 
rjemplares qoe deseeo d.-l refundo Jnfoime de la 
Junta Oirec l i ra . 
MataLrae, Enero 15 de 1900 —Alvaro L s v s s t i d a , 
Setret no. c 1 U ia-16 14J-17 fi" 
Emella n. 28 enlre Angeles y Rayo 
Kl mejor taller de lavado á mano que bay en la 
l lahana: se aiieoden eo el local las ónteue» . espe-
cialidad en camiser ías mediante el pago per tarifa 
B956 l l a - h E 
A u t o m ó v i l e s . 
D . J o t é M b D 2. representante de las principalee 
f A b n c s de P rfs y L v o n , tiene el gusto de ofrecer 
los más modernos y elegantes, ú ' l imos moJelos, de 
í á H asientes Omuibo» de 6 ^ 12 asientos y o o c b e » 
especiales para conducir m í r c a n c í a » . Para ajuste, 
condiciones y catálego» en Oenios 10 de 12 á b. 
También vende el que tiene paro tu uso. 
alt p a . ) l 
M I B O H I O 
E s l a c D t i d e m-rda de I a B a b a n a — E x p e n d e 
bebidas y frutas superiores. 
Tafé molido de 1? clase, á 33 cte. l ibra. 
L r c t e pora, garantita ta, a 10 cts vaso. 
Rii)al irnos Lel&dos, á 70 Ble, copa, 
i- >. >• u. r « I á 10 cts uno. 
T i m<lts, especialidad te eita casa, á 10 cts. nno 
Cárabe de Puerto Pi inclpe, tona grande, & 20 
cts. on i . 
Todos lo» lunes ee reciben cangrejo» meros de 
C a i b a r é n v ostiones de Sago.a. 
Ajíniar í>6f entre Obispo y O R e i l l y , Teléf. ' 78. 
alt a l 3 - 1 2 E 
Cñcinas modernas 
situadas en la p irte más central, con todas la* co-
modidades, tales como batios, servi do de l impieza 
v alumbra lo, ai estilo y pian nuidricano, en el eul -
licio reoie'itemento eo restau a c i ó n , e s q u i n a » de 
Agu i sry Empe Irado, antes Dipntuci^o provinc ia l . 
Abierto á to las bora». T u J o j los C i r r o s t r a n v í a * 
paran á su l í e n t e . 72 NI 5 8a-5 
U E I T E DE 1 1 W A R 
E C L I P S E 
DE T H E W E S T INDIA OIL R E F f i . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o i ú l l & A r c h M d 
T E M E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
I B E TODO | 
| t r k ' F O C O | 
*S2 ± 0 S ^ O * 
W,. - S e n t e n c i a s . 
W Aunque su cuerpo perezca, 5 
* el sabio nunca perece; <? 
el iytjoraote está muerto 
auu antes de que le entierren. 
é 
Como nuestra misma sombra 
son los bienes de ¡a tierra: 
buyen de quien los persigue, 
peisiyuen á quien les deja. 
Cálices llenos de acíbar 
suelen ser todos ¡os hombres, 
y eos frases amistosas 
miel eitecdida en el borde. 
La dulzura del principio 
á beber nos predispone, 
y al fio gustamos lo amargo 
que en el corazón se esconde. 
Dos partes tiene la vida: 
lo que pasó, que es un sueño; 
Jo restante, lo que aún 
DO pasó, que es un deseo. 
El juramento de no amar más , ea tan r a -
zonable íicmo el de amar siempre. 
Mme. de Puisieux. 
A n a g r a m a , 
{Por Juan L e z n a s . ) 
I M nn iar. L? 
Con la-j le tras auteriorea í o n i i a r e l 
nombre y apel l ido de una ins igne ac-
t r i z cabana. 
C i t a r ( i d a . 
Primera cinco un pronombre 
que es en esencia genérico; 
dos tres el que come aprisa 
con muestras de poco serio; 
el tres CINCO siempre a r a ñ a ; 
la cinco t res, por su puesto 
entre abogados decentes, 
vestido de gran respeto; 
cuatro cinco si faltase 
al octavo mandamiento. 
l'otal siempre se ha llamado 
al insano desarreglo, 
que proviene del abuso 
de los deleites del cuerpo. 
J . M * T. 
J e r o y l i / i c o c o m ] ) r i t n i d o . 
(Por E. N. ü . ) 
3D 
ra 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lanas.) 
• • • 
» • * • • 
• • • 
• • • • • 
« * • 
• * • • • 
• t e 
• » » • # 
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• • • 
« • • • • 
• • • 
• * • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horizontalraete digan 
lo síquiento: 
1 Nombre do mujer. 
2 Fruta. 
3 Para encauzar las aguas. 
4 Encarnación do la paciencia. 
5 ED el abecedario. 
(5 Verbo. 
7 Tierra inculta. 
8 Nombre de mujer, 
ü Célebre c r í t i c o . 
10 Líquido. 
11 Nombre do varón. 
12 Mineral. 
13 En el pentagrama. 
14 Animal . 
15 Eu Orgel. 
T i o m b o . 
{Por E. N. D.) 
•h *h 
4* 4" *í* •í» 
*{• *|* «f* 
Sustituir las cruces por letras, da modo 
de obtener horizontal y verticalmanta io 
siguiente: 
1 Cilra romana. 
2 £n el templo antiguo. 
3 Nombie de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Vocal. 
S o f u c i o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
ROSEN DA G A R C I A . 
6 la Cbarada anterior: 
BARBERO, 
A l Jeroglifico anterior: 
LEON. 
Al Logogrifo anterior: 
A 
M I 
I D O L A T R A D A 
R U B I A 
L A 
S E Ñ O R I T A 
C L A R A 
L E I V A 
M O N I S I M A 

















Al Cuadrado anterior: 
L O R O 
O L O R 
- R O S A 
O R A R 
h&iiieDU) toutiDidel M O DR LA m i L 
M i r i C H O T Z 0 L L . K 1 A . 
